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Málaga: Una poseía al m m  
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto; 5 céntimos
Redacción, Administración y Tallere%
P O Z O S  D U L C E S ,  31
TELÉFONO NÜM. 32
A
J O '  n s m u B , L > i c j ^ i s i  O
xil. — ííüiERO 3.S90
M  A  L  /
DOSHINGO 1 NOVIEiBRE IBU
S A L O M  V I C T O R I A  E U G E N I A
Cteem »t6gr.®> ^
i Hov «ron fanción por secciones a las 4, 7 1(2, 9 j  lO 1(2 de la noene, e, a
.. i ! ’ p oor Última vez la sensacional y arlislica ciriU , .
*“ IO S ESC&f'i&SiJOS DE ORO
ViPP rmé lleva k  asociación a que pertenecen una numerosa cuadnlla_de am̂  
nombre que ^  -  -  Completará el programa otras preciosas cintas.
ranciófd^^^^^  ̂ exhibirán varias rnás rifándose lindos juguetes
Rn esta semana:grandes,estrenos. -• Mañana «E l viejo banco>^ de Isoidisk. -  El
F ,miver Blaze» (4.  ̂de la serie «Sherlock-Holraes;». - E l  miércoles la magni-
C  efoía de 2.000 metros «La cenoibnde MJgndn» ^
'»i'imiÍHiiiiiiR  ̂ *  ^  ̂  ^  . .
Piste, con 4 entradas, . . Ptas. 2.00 |  « » " » r . l  , . . '  !  ' .  . . Ptas. 0,15
, t V**JV i.
guíaca. . • • * *
P E T I T ^ L A I S
General .; . . . ■ •
Media entrada (para ftiñoa » 0,10
.El cinematógrafo más lujoso y céntrico da Málaga._—Situado en la calle de Libo 
río GarcM (junto a los almacenes de la Llave): - -  Sección continua do o a noene.
Por la tarde a las 4 1{2 grandioso matinée con regalos y un escogido programa 
exhibiéndose la.grandiosa película
L A  CASA DEL BAÑISTA O EL ASESINATO DE ENRIQUE IV  
película interesante desde las primeras escenas, intensa y matizada de grandes 
efectos escénicos. -  -  Esta cinta puede considerarse una de las más grandiosas.
Por la noche: Por última; vez la grandiosa cinta de 3.000 metros en colores.«La 
casa del bañista o él asesinato de Enrique IV ». - -Mañana matinée infantil.
- — p  H  B  G I O  S  — = = z =  ,
CINE PA S C U A L IN I
Palcos con 6 entradas, 3 ptas, -  Butaca, 0'30. ~ General, 0T5., -  Media, Ó‘10.
(A lam ed a  de G «r lo s  Haea (iunto a l B anoc de EspaS^
Hoy grandioso programa. - -  Hoy festividad de Todos los Santos. - - El cinemadra­
ma faníástico-religioso titulado
D O N  J U A N  T E N O R I O
producción adaptada fielmente del drama del inmortal Zorrilla. -  Estreno de la 
interesante «Sorpresas'del carnaval». -  Estreno de la película «E l nido trágico».
Ultima exhibición de «Salustiano y el Emperador». -  Completan el programa 
notables cintas cómicas. -  A  las cuatro de la tarde matinée con regalos proyec­
tándose todo el programa anterior y cuatro películas más.
Butaca, 0*30. — General, 0*15. — Medias generales, 0*10 
Mañana estreno «E L  CRIMEN DE UN PADRE,
iinniimr~if~rrTrrrrírrniriiM---
^ . -n a s T T H T I  M Í  f mebunáoS:^p/ig/ñvss.fque ya van sien-II FI nR L I ñ h AÜ U É N a U motivo de chistes, moralraente 
l^ü .efecto'de la impresión que en el
Ta Fábrica de Mosáioos Hidránlitos más 
actígus de Andaluoía y de mayor exportación pueblo inglés, pueda: producir la entra­
da de los alernánes en Dunkerque, Ga-
(Situado en la Plaaa de los Moros)
BsiáoBas de alto y, bajo relieve para orna-
meotación, imitaoioné» a mármoles _ _
Fabricación de toda éláse d© objetos, de pis­
ara artificial y granito. ,
Se recomienda al público no confunda mis 
ÁTticuloa patentados, con otras imitacionos he- 
chafl por algunos fabricantes, los cuaies distan 
' rancho en belleza, oálidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lanos, 12,
4 Fábrioai Puerto, 2 — KALÁG-A
En loé primeros días de Septiembre, 
los alemanes, formando cinco grandes 
cuerpos de ejército, llegaron casi a las 
puertas de Pari's, y  Europa toda creyó 
que la gran capital iba a caer en poder
de aquéllos. , ,
Mas ¡oh, desilusión! los ejércitos ger- 
fliános volvieron grupas, derrotados en 
Coulommers., en Frovins, en Esternay, 
en Montmoreuil, repasaban el Alame 
en Ourq y  el Alorin y  se retii'aban a to­
da prisa hasta más allá del Aisne.
Fué el desvanecimiento del gran en- 
I sueño de la toma de París, acariciado 
I durante cuarenta años por el Estado 
Mayor germánico, en sñ_̂  preparación 
bélica, constante contra Eranciq.
El fracaso de este primer intento, de 
este primordial plan de- campana, no 
ha podido ser más teémendo para A le ­
mania.
Tais-y Bou lqgr^v.
Esos-tres'puertos son por los qué los 
ejércitos alemaúes que: han pasado el 
Iser, éntrejNieuport e Iprés, ,se propo­
nían visiblemente llegar a los puertos 
franceses del Paso de Calais y  del Ca­
nal de la Mancha, con lo cual estarían 
a veintidós kilómetros de la costa in­
glesa... ¿Llegarán a Dunkerque y  a Ca­
lais?
Este es ahora el problema más inte­
resante de esta actualidad trái^ica.
¿Sera esto otra ilusión pérdida, otro 
fracaso para Alémania? , ,
P o r  íthorá el avance germánico en 
aquella parte parece ser que se ha poq* 
tenido, sin dud^ por las enormes pérdi­
das que han sufrido las tropas del em­
perador Guillermo. ¿Podra reponerlas? 
¿Recibirán tainbién refuerzos los alia- 
dos?...
i Esperemos.
___Hoy gran matinée- infantíl a-jas 4 de la tarde.—
Í 6 hermosas películas |6. -  -  4 regalos 4.
'EL- SALTO DE LA MUERTE .
EL TRAIDOR {3 partes). ' -  -  EL -AÑO 49.
Pnr último día «Corrida de toros por Pastor, .G»ho y Belmontegran éxito. 
Mañana lunes grandiosa película EL MISTERIO DEL CUARTO 41 cinema­
tografía que llamará grandemente la atención, el mayor éxito de la temporada.
P r e f e r e n c i a  0 ^ 3 0 . -  - G e n e r a l ,  O ' l O
CINE MODERNO
Giueniatógrafo. - Situado, ©n Martiricos
Colosal programa para hoy ®
12 MAGNIGrICOS CUADROS, _
tTvifn vez raavor de la notable canzonetistó PETITE IMPERIO.
Monumental éxito del popMar dueto CASTRO-OSSORIO.-Reaparición de la céle- 
^  bre cantaba de flamenco AM ALIA  MANZANO. El mayar éxito de este eme
— P R E C I O S —
Preferencia, 30 céntimos.— Media de id., 15.—General, 15.— Media, 10. 
Mañana lunes se pondrá en escena por un_a_ excelente compañía cornico--dra
tica :  grardioŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  actos, DON JUAN TENORIO y la chistosa parodia
del mifme JUAN EL P E R D IO .-A  pesar.de los extraordinarios gastos que supone
la rep S n ta c ió n  de ésta obra seguirán rigiendo los precios de costumbre.
Una vez terminada^la guerra, si no 
antes de terminar, Europa entera se 
hallará arruinada, al paso que Inglate­
rra  habrá obtenido enormes,beneficios, 
habrá logrado magníficos mercados, 
habrá perfeccionado todas sus indus­
trias y  habrán de necesitarsen largos 
años, no ya para superarla, sino para 
igualarla. Su dinero le asegurará la ! 
victoria, no sólo contra sus enemigos, | 
sino sobre casi todos los países del glo- ¡ 
go, y habrá conseguido lo que hoy tra- \ 
t a a  toda costa de alcanzar: su hege- | 
monía mundial. f
¡A  p rincip ios de Octubre» los alcma- 
iTis, form ando, tres grandes cuerpos de 
fiércite, partieron de ios confines occi- 
.-j -: tales de Po lon ia  en d irección ei V a r  
con pr6j;ó.si'tos dé toniar lá.m e- 
’,r.-u-m!pola.ca.a todo trance, y,.en efec- 
íü.Ls irop‘as-n.isa.5- eaye-roii: sobredas 
'^ennanas, haciéndolas retirar a muchos 
kilómetros de V a rsov ia  y  de Iva iigo -
xod, , : '
Otra gran desilusión, nuevo trem en­
do fracaso del plan m ilita r teutón.
fsi pirHi Jí gMsü ew Uscre
-En una'entrevista celebrada por el 
ministro de Hacienda con la Diputa­
ción de mün icipalid ades bri táni cas, 
respectó al empréstitO:'de guerra para 
atender a las necesidades de los dis­
tritos ladustviales que, a eónsecuencia 
d é la  dislocación en los negocios pro­
ducida'por la guerra actual, sé vean 
en estado econónúco lamentable, Mr. 
L loyd  Georgé hiko declaraciones inte­
resantísimas),,-
' -Los municipics ingleses pedían que 
el Estado incluyera en el gran emprés­
tito de guerra, las sumas necesarias 
para,remediar, a - los .ifldustrigles-'da
.ranifieados, alegando.que, d'C ób.tfejaer-- 
las-ios municipiüs independientes en 
plaza, tendrían ferzosamente que com-
LA GUERRA
DEL
petir cpn'el G.óbiéynó en .'los .mercados 
ib<>ri.etariós, eféefedó una¡situaeióh eiii-
Entre estos dos grandes íracasos de 
los alemanes, había proyectos o inten­
tos de atacar y tomar las plaz_as de 
Belfort de Verdura, de Toul,de Epinal, 
y, también é-n efecto, las fortalezas de 
€.ste no han recibido n i un solo proyec­
til, pese a los inminentes anuncios de 
b'i caída, que cada día y  a fecha fija
haii venido propalando y  hasta dando 
como cierto los demasiado impacien­
tes germanófilos.
Toda la potencia militar cé  A iem a- 
nla, no ha' servido, basta ahora, mas
que para arrasar B é lg ica ;—ya. hemos
dicho que esta es una triste, vergonzo­
sa hazaña--y al fin-, cayó Amberes; ba 
jaron'más dé 15Ó.000 alemanes a as 
tierras de plandes. opctde.ntah pareció 
que por el norte de Francia iba de nue­
vo a repetirse el avance sobre Parns,^y 
tampoco esta vez Iba .alemanes han sido 
más afortunados. V é itile  días de com­
bates,-de ataques fie-sesperados, furio­
sos, sacrificando despiadadamente rtli-
les y miles de hombfes-j qú® óníi an en 
manaáas, en cuña, nó hen sido bastan­
tes para que. el potentisimó, el mven 
cible, el irresistible ejercito aleman 
pudiera hacer otra cosa que pasar el 
Iser en Flandes— ¡y a qué cos ta l~ y  
llegar a La  Bassée en Francia, mien­
tras, en compen.sación, los aliados a van
z.aban por la costa liamenca y  por 
región de Armentiei'S hacia L ille. , 
Todq esto representa también otro 
enorme fracaso aleman.
la
barazó&a y  perjudicial para ambos. Pa ­
ra allanar este inconveniente, los A yun­
tamientos proponen que el Gobierno le ­
vante el empréstito y  les facilite los 
'fondos que necesiten en iguales condi­
ciones en que los haya obtenido.
E l ministro de Flacienda, que nunca 
ha desperdiciado ocasión de lucir su 
verbosidad, pronunció ante los mum- 
cipes un fogoso discurso, poniendo.ae 
relieve el brillante estado económico 
dél Reino Unido. Los indispensable en 
todas las guerras---dijo Mr i; George - es
: el dinero. Para alcanzar una victoria 
í decisiva, lo principal, lo imprescindi- 
í blemente r.e osario, es él dinero. Ator- 
I tuna lamente, para nosotros—continuó 
í dibiendo—ese tremen do obstáculo ha 
l  quedado descartado. Tenemos mucho 
I Omero, mucho más que nuestros ene- 
5 migos. Esta circunstancia nos coloca 
I muy por encima de ellos. Se han pues- 
I to repetidas veces a nuestra disposi- 
I ción los recursos de toda la nación y  
un empréstito de guerra, por granue 
que seá, se cubriría con creces en bre­
ve  espacio de tiempo. Cuando nos so­
bre el dinero, nuestros adversarios es­
tarán poco-menos que arruinados, y , 
entonces, la victoria, que da el oro. se­
rá nuestra, aún cuando la de. las ai- 
mas nos fuese contraria. Lo  mismo que- 
ganamos la guerra napoleónica,.: por- 
llevarla  a Europa entera la ventaja de 
nuestra voyante situación económica, 
pelearemos ahora hasta el final,- hasta 
que el enemigo, empobrecido, total­
mente falto de recursos,, se vea  ̂ preci­
sado a aceptar las condiciones de. paz 
que Queramos imponerle, o a dejarse 
ma'tar i3or sü propia miseria. En ambos 
casos, nuestro porvenir se p rpen ta  
sonriente, no cabe dudar de la v ic tq iia  
íif-:»! ínnderoso imperio britá-
(POR telégrafo) r
Madrid 31-1914.-
D e  B u r d e o s  -
Parte oficial
. Kl úUiiüo parte de Petrogrado dice qae 
ea la Pnisiá’OríéulM éiguen ios combá-
teacoa gran éncAirnizamienlo. . -
Lbs rusos rechazaron los reiterados 
ataqUés- do los ,a]éuián.#:-^DÍhi:,
Ba'kálarjevó-y ¿T oiVo lado úfel \ istula, ^
persiguiendo do cerca las retaguardias" 
enemigas y cogiendo parqués de artille- ; 
ría de grueso calibre y aeroplanos.
También los austriacos fueron recha­
zados, haciéndoles bastantes prisione— j
Reclam aoióííl 
EnelGoíisejo de ministros, él de Ne--á 
gocios Extraiijeros dio noticia de ios su- . 
C0SO3 ocurridos en el mar Negro, acor- ■ 
dando dirigir a Turquía una enérgica,' 
reclamación. . .
El Consejo examinóda situación inter-r|
nacional. ,
Declaración de guerra
Es posible que Francia declaróla gue­
rra a Turquía, para que las escuadras'' 
aliadas puedan hostilizar los puertos oto­
manos. ^ . ,
Gomumeado
El comunicado oficial de la tarde dice 
que ayer se caracterizó por lo violenta la 
ofensiva del enemigo en todo el frente de 
la batalla, desde Nieiiport y Arras, sien-: 
do muy enérgicos los ataques en el resto
de la línea. ^ , , r i
Desde Nieuport al canal de Labasse 
continúan las alternativas de avances y 
retrocesos. , 1 '
Los alemanes ge han atrincherado al
sur de Nieuport.-
En Raropaskanello y sur de Iprés, he­
mos 'perdido algunos puntos, pero pro­
gresamos, en cambio, al este de la cita­
da población.
Entre Labasse y Arras fueron recha-, 
zados todós los ataques del enemigo, ni 
que causamos grandes pérdidas,
También en la región de. Ghaulness 
hemos progresado considerablemente.
C. - f r.1 y, r» l-iYA l'.,í /I Á n AH O UO”
comisión que administra los fondos para 
erigir un monumento a (Juana de Arco.
D e  iü O ja d r e s
L a  lucha
Los periódicos dicen que la lucha en 
el „ norte de Francia sigue encarnizadí- 
siñia.
Los alemanes resisten los formidables 
cóntraataques de los aliados.
En los últimos encuentros, los ingle­
ses sufrieron grandes pérdidas.
D e A m s t e r d a m
Alemanes y aliados 
Según las noticias de Berlín, en el 
bosque de Argonne los alemanes han 
progresado, ocupando una extensa zona 
al éste. El combate se extiende hasta 
el Mosele.
Al sudoeste, los alemanes han ocupado 
las posiciones en que se hallaban para­
petados los aliados.
Alemanes y  rusos 
Por lo que comunica a Berlín el gene­
ral aposentador, las batallas que se li­
bran :en Rusia siguen siendo favorables 
a los' alemanes.
D .e  D u n k e r q u e
E sperando  e l avance
En la población civil reina pánico 
'ámomm, con motivo del avance deles 
aleipanesF'
Las auíoridades se hallan dispuestas 
aiinundar toda la comarca, a los prime- j 
ros anuncios dsfi'nyasión. .





LO QUE WCE EL PRgSiOENTE
El señor Dato nos recibió a la hora de 
costumbre, dicióndónos que había des­
pachado con el rey, y que mañana no lo. 
hará.
Manifestó después que la reina conti­
núa bien, y que'sé habían recibido deta­
lles de la muerte de Mauricio Battem- 
berg; según los cuales fué el martes 
cuando recibió un balazo en la cabeza, 
que le hizo perder el conocimiento, y no 
volvió a recobrarlo, falleciendo pocas 
horas despuás.
De Marruecos comunican que no ocu­
rre novedad.
Esta tarde se reúnen los jefes de mi­
noría en el Congreso, con Besada, asis­
tiendo el ministro de Hacienda.
Echagüe leerá hoy en el Congreso el 
- proyecto rebajando la edad a los milita­
res para poder permanecer en el servi- 
, cío activo.
El Congreso elegirá hoy las comisio­
nes que han de entender en los proyectos 
fijando las fuerzas de mar y tierra,
Para el proyecto de,escuadra, como es 
nuevo, se eligirá nueva comisión. 
(Continúa en tercera plana)
stgeara»
CiMISERla ñmQÚU Y BON&Dá
LARIOS 3 Y  p l a z a  DE LA  CONSTITUCION (ESQUINA A  CALLE GRANADA
GRAN REBAJA DE PRECIOS
en los artículos recibidos para la temporada de invierno
Camisetas Castor, blancas y color, a 4
»  )) »  a  3
» punto inglés crudas y listas, a 3 ^




ptas. -  -• Troje, 8 ptas. 
»  —  »  6 »
)) —  )) 6 ))
50 )) - -  )) 15 ))
a7 ‘50 » - -  )) 15 »
a 10 » -  -  » 21 »
a 2‘50; para niños, de 1‘50 a 3 ptas.Camisetas para señora, — - — . • o o<rn
Camisetas lana blanca, a 7 pesetas; tajas de punto higiénicas, a 2, 2 oO y 3 ptas. 
BUFANDAS Y  GORRAS GRAN SURTIDO U LTIM A  NOVEDAD 
Paraguas para cabalíoro y señora desden pesetas a 35.
__ e s p e c ia l id a d  e n  g u a n t e s  DE TODAS C L A S E S - -
ABONOS ORGANICOS - MARCA "SATUBNO,,
e l  f o m e n t o  i n d u s t r i a l  y  A G R IC O L A  -  M A L A G A
_____ Fábrica ; Calle  M endoza, 75 — —  Despacho: A lam eda  núm ero 14— •—
 ̂— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —
tpnw ns r,nMPT.F.TQS PARA TODOS LOS CULTIVOS
Portugal en la p e n a
Para honrar un tratado de alianza, que 
la acción devastadora de los anos no hi­
ciera desaparecer aún de los archivos de 
los Miñistérios'dó lúglaterra, Pórtag-íi! ya 
a movilizar un Cuerpo expedicionario 
para enviarlo a los campos-de batalla, 
cumpliendo fielmente de este modo sin 
sacrificio, la letra de un documento fir­
mado ha más de un siglo.
J.a noticia de la movilización de nues­
tro ejército habrá causado risa al kaiser, 
al igual que sirvió de asunto para el hu­
morismo de algunos periódicos del país 
vecino que viene ridiculizando nuestra 
pequeñez. Calculo que esos periódicos, 
al saber que Bélgica se movilizaba para 
oponerse a la invasión alemana, habrán 
hecho igual humorismo y el kaiser se 
habrá encogido también con desdén. 
Mientras tanto, el ejército del emperador 
avanzó, y la pequeña Bélgica, altivamon- 
te, le hizo resbalar en Lieja, retard,pr su 
marcha sobre Paris y modificar por com­
pleto los planes de su Estado Mayói^ ha 
tanto tiempo estudiados, calculados y 
desarrollados. En su resistencia, este no­
ble país—más pequeño que Portugal— 
hoy devastado, incendiado, robado e in­
vadido, escribió sobre Europa la má.s be­
lla, la más elocuente página de abnega­
ción y de sacrificio, prefiriendo en esta 
tremenda lucha la ruina, la muorle, a 
una neutralidad cómoda y poco hon-
rialismo militar, peor que el feudalismo 
medioeval, que si saliera victorioso trans­
formaría a Europa en una inmensa este­
pa donde jamás existiría la menor som­
bra de libertad ni germinaría en los 
cerebros la más pequeña chispa de una 
idea nueva.
En esté moniénto histórico desapare­
cieron en nuestro país todas las disensio­
nes y odios políticos, y todos los jefes so 
reunirán en torno de la bandera de la 
patria, animados del sentimiento del más 
acendrado patriotismo.
La propia oposición, constituida única­
mente por el partido socialista, afirmó 
en su reunión magna, presidida por el 
grande sociólogo José Oliveira Pinto, a 
la cual asistí, que en nombre de los prin­
cipios protestaba contra la guerra, pero 
que no se oponían a que salieran las tro- 
r,ac a Ratipap ftl nnmhre nnrtu£rnés. Aoe-
TOSa. ~ r>.,
¡Qué gran pueblo el de la pequeña Bél­




Proclamamos una Yez más, y  que 
por nosotros no quede, que el ejercí o 
alemán es el primero del mundo,_al 
menos por su instinto destructoij e 
vastador y  dinamitero; que estaba muy 
bien preparado para la guerra, para esa 
guerra de vandalismo realizada en B é l­
gica; pero... en cuanto- a sus victorias, 
hay que confesar que no nos ha sido 
posible convencernos.
En las batallas de esta guerra ha 
Vencido algunas yéces en Rusia, pero 
también, las más de las veces, ha sido 
descalabrado y derrotado; ha vencido 
también en alguna ocasión en Francia, 
mas también ha experimentado mayor 
número de derrotas, con huidas y  reti­
radas desastrosas; y  én fin, en Rusia y 
en Francia ha. tenido muchas veces que 
volver la.espalda al enemigo... x-j ejer­
cito invencible ha resultado vencido ya 
en múltiples batallas. ,,
Se acabó la leyenda y  se desvaneció 
otra gran ilusión.
Situación; Impotentes, hasta ahora, 
para apoderarse de.Paris, de "Varsovia, 
de Verdura y  de Belfort, los alemanes 
quieren ir a ¡¡Londres!! si nonnaterial- 
inente con sus barcos, terriblemente 
embotellados en K ie l, y con ésos tre-
decisiva del ¡po  i
níco. ; ■ ■ - .. . ,
Las palabras del ministro 
acogidas con grandes muestras del ju ­
bilo, retirándose las delegaciones alta­
mente satisfechas de su misión.
Y , a la verdad, no parecen exagera­
das las,frases.de _Mr._George. _
E l comeTcio británico de importación 
v  exportación., si bien lia_ sufrido una 
relativa paralización, debido a Ips peli­
gros de la navegación, originados poi 
las minas germánicas, hace ya  unas 
semanas que ha empezado cO reaccio­
nar, y, aunque con alguna lentitud, 
comienzaíi a despacharse pa^
ra las Am éricas, y  es seguí o que, 
antes de empezar el nuevo año, la po- 
tencialidad económica de la Gran R e  
taña aumentará considerablemente. 
Los tn.bajós preparatorios para aiie- 
b ¿ a i al comercio alemán sus m erca­
das en el mundo están ya  tocando a. 
?U fin v dentro de poco, dará comien- ■ 
lo  la próduectón L  its  artículos^ y  
su enrto a todas las plazas. Hasta 
hovlas industrias de Francia y  de B tl 
S ka  lmn sufrido tan terrible choque 
que no será fác il que 
con regularidad en ’ p...
cuantoA la  alemana ŷ  austi 0;hun^a
ra, prácticamente dejado de exis­
tir. En cambio, en la Gran Bretaña,_las
Seguimos utrincheránrf.oaqs,. en 
may,°Sauceri'0'y región de Ai.sne.
Asimismo avanzamos sobre las alturas 
de labrilla derecha.
riNos.-hémos visto obligados a retroce­
der cerca de yoilly y ava'nzamos ligera-^ 
mente librando combRtes en la región de 
Sonain, en Argonne y en Yoevra. 
jEibConlinuamos ganando terreno en el 
Bosque de Lepretze.
D ©  'H a v r e  .
Comunicado
' El comunicado belga, dice que lamo- 
che del 28 al 29 el eru-nnigo trató nueva­
mente de a'poderarse por sorpresa de la 
parte meridional de la costa.
Bln el puente de Dixraude iniciaron un 
ataque, siendo rechazados vigorosa­
mente. , , , nn ,
Durante la jornada del 29 el centro 
fué barabardeado, pero el enemigo tuvo 
que replegarse, con grandes pérdidas. 
Varias compañías alemanas quedaron
diezmadas. •
A l sur de Dixmude los alemanes per­
dieron territorio, ganándolo la ofensiva
En todos sus ataques, hizo progresos 
nuestra linea, en diversos puntos.
D e  P a r í s
 ̂ Bsmbas
Un aeroplano alemán voló sobre Bei- 
tune, arrojando bombas. Conclusión
industrias se hallan en
te V atraviesan,momentos de consid
rabie desarrollo, que crece 
con la Iftánufactura de las ureicdncias 
inglesib î 'Con que se propone substituu 
alas íUemanaHí
Los periódicos alemanes dan por ler- 
. , nr, Fran-minada 
cía
la ofensiva germana en
. Entrega
El embajador de Rusia_ entregaré, en 
nombre del zar, una crecida suma a la
Comisión de abastos
La Comisión de abastos presidida por 
el teniente de alcalde, don Alfonso Gon­
zález Luna, e integrada por el vocal, 
señor Viñas del Pino, y los técnicos co­
rrespondientes, giró ayer de madrugada 
una visita de inspección a Puerto Pare­
jo, docomisando gran cantidad de panes 
que'no. tenían el peso debido.
El.número de panes decomisados fué 
tan considerable que hubo necesidad de 
habilitar carros para conducirlos al mer­
cado de Aifoneo XII.
Los industriales que de ese modo se 
lucran defraudando al público, opusieron 
tenaz resistencia a que la Comisión cum­
pliera .sus funciones, precisando,en vista 
de ello, cercar las casas y ordenar al co­
mandante de la guardia municipal que 
interesara del Juzgado de instrucción del 
 ̂ distritóla autorización para penetrar en 
los establecimientos.
Esta orden no llegó a cumplirse _ por 
que los panaderos depusieron su actitud, 
franqueando la entrada.
Panadero hubo que en sacos arrojó 
el pan por las tapias, para que no se lo 
decomisaran; mas descubierto el ardid 
por el guardia municipal apellidado 
Campos, lo detuvo, conduciéndolo al 
mercado, donde se comprobó que todos 
los panes por él elaborados estaban fal-
Ótro escondió la mercancía debajo de 
la cama, acostando sobre ésta a una jo­
ven, que decía estar enferma.
Pesado posteriormente el pan se ob­
servó que no tenía el peso necesario.
Se intervinieron muchas pesas y me­
didas que no eran de curso legal, arro­
jándose a la alcantarilla varios azum­
bres de leche adulterada.
Los panes decomisados se distribuye- 
; ron en el Morcado entre los pobres.
formó cada pecho en un baluarte y cada 
hombre en un león!
Portugal, pequeño también, señor de 
un vasto dominio colonial, habiendo per­
manecido por inercia de sus hombres pú­
blicos olvidado y a merced del destino, 
va a entrar hoy, rejuvenecido, en una 
amplia política internacional haciendo oir 
su voz en el concierto de las naciones; 
porque a eso la obligan los intereses de 
la nación, su futuro y el desenvolvimien­
to de sus posesiones ultramarinas que se 
extienden desde Europa al Africa hasta 
la India. Una nación como esta, con un 
pasado brillante, con una historia que al 
leerla parece que vemos, entre rohmipa- 
gueos de orch levantarse en cada página, 
envueltas en la niebla densa del pasado, 
un padrón glorioso en el Africa.o en Asia, 
la cruz manuelina de una carabela que 
enseña, por entre la niebla vásta, los 
mares desconocidos o las figuras sober­
bias, indomables y heróicas da Ala dos 
Namorados
Un país que en pleno siglo XX  hace 
una revolución progresiva, que cambia 
el régimen secular por el régimen repu­
blicano, precisamente cuando todos los 
tronos se consolidan, es un país que 
quiere vivir, progresar, avanzar.
"Vamos a la guerra, no, por vanidad o 
snobismo, vamos, sí, como nación alia­
da y» al mismo tiempo, a defender nues­
tro patrimonio ultramarino. En Africa 
tenemos fronteras alemanas al Sur de 
Angola y al Norte de Mozambique, y co­
mo hemos tenido noticias de los conciliá­
bulos secretos realizados por Alemania 
para la división de nuestras colonias, va­
mos a luchar en pro de nuestra propia 
defensa.
En breves dias partirán para los cam­
pos de batalla 20.000 portugueses, núme­
ro que no hará temblar a Alemania, ni 
siquiera influirán el resultado final. Pero 
ello representará el alma portuguesa que 
sale de su patria a colocarse al lado de 
aquellos que en este momento luchan, no 
por un sueño de conquista, sino contra el 
imperialismo germánico, contra el impe­
p s  honr r el o b  po t gu . p ­
nas los monárquicos, queriendo crear 
dificultades al Gobierno, hicieron un si­
mulacro de restauración, que fue rápi­
damente sofocado, cayendo en el ridículo 
de héroes de opereta. Cada vez pierden 
más terreno estos caballeros de la triste 
figura a sueldo de los agentes del kaiser, 
que para mantener sus caprichos serían 
capaces de colocar en el trono algún [1,0- 
henzollern o Habsburgo. Paciencia...
En fin, los portugueses partirán para 
Francia, donde se desarrolla esa inmensa 
batalla, que se extiende desde las costas 
del mar del Norte al Sur de los Vosgos, 
y que imaginación alguna pudo jamás 
concebir; irán a luchar contra la barba­
rie germánica, con la misma fe que,, a 
mitad del siglo XI, lo harían ios cruza­
dos para combatir la barbarie musulma­
na, y animados de aquel espíritu que los 
llevó en el siglo X IV  a través de lo de.s- 
conocido en busca de nuevos mundos. Y  
cuando sus cuerpos inertes y fríos repo­
sen en el suelo de Francia o de Bélgica, 
su patria lejana, a donde no llegará ol 
eco de sus gemidos, los bendecirá, y en 
nuestra alma perdurará siempre la re­
membranza de los héroes que trajeron a 
Portugal un futuro risueño y próspero 
lleno de esplendorosa grandeza.
A lfredo A ugusto da Costa-P ereira.
Porto, 24 de Octubre de 1914.
CORPORACIONES Y GREMIOS
Siaiikito de Jakhl'ŝa
y yrRpigisiás d« Jfálgga
Sesión del dia 27
A  las nueve de la moche se reunió el 
Sindicato de Iniciativa, con el fin primor­
dial de dar posesión a los nuevos vocales 
para que pueda comenzar a funcionar 
inmediatamente la Comisión de Fiestas 
y Atracciones. Asistieron los señores Ro­
dríguez Spiteri, Creixell, Giménez Lom­
bardo (don Francisco), Rivas Beltrán, 
Sintas, Medell, Olmo, Orellana, Mar­
qués. González. Ríeumont, Alvarez, Gar­
cía Herrera, Bech, Carrera, Minguet, 
López Martín, Simón, Vanees, Barranco 
Córdoba, excusando su asistencia el se­
ñor González Anaya.
Terminado el despacho ordinario, en 
el que fueron elegidos los señores Orue- 
ta y Ferrándiz para recoger en Madrid 
las colecciones de estampas y reproduc­
ciones escultóricas donadas por el señor 
Bergamín, fueron admitidos nuevos so­
cios, se hizo el sorteo de vicepresidentes, 
vicesecretarios y vocales, para las sus­
tituciones reglamentarias y se eligió por 
unanimidad a don Francisco Masó To- 
rruella para el cargo de Contador de la 
Comisión de Fiestas.
Lá Junta aprobé la 4ecisjón prosiden--
■' se ffi.naa
MasKSütwasaame®
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Semana 44.— DOMINGO 
Santos de hoy.— La fiesta de Todos los 
Santos.
Santos de mañana.— La conmemora­
ción dé los difuntos.
Jubileo para- hoy 
CUARENTA ilOFtAS.— En las Gata- 
linas.
Pura mañana.— Idem.
A f f l l i é r e  y P a s c y a l
(ü (K^ mayfif;  s s w  06 ferrst^la.
o .
B«ferie á* Ktrrwt%íent«». Aceros. Chspns d« ¡aioe y letdn.
Alambres. £ofaáos, ̂ o jas de blatTorníUsrio.CísvasOn'.Cemenfcs, & ^ i
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila un magnífseo loca! muy espaoioBO 
para almaceneé u otras induetrias en c^ le de 
Áiderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17 Fábrica de tapones de ooroho 
de Eloy Ordóñéia.
cial de anticipar la fecha de posesión de 
ios nuevos vocales ,para que la Comisión 
do Listas comience sin perder día a fun­
cionar; .se dio un voto de gracia.s al vocal 
señor Guerrero Egniiaz por su interven­
ción eficaz en la transferencia de la deu­
da que el Ayuntamiento tenía con el Sin- 
dico desde las fiestas de 1911; se acordó 
activar las gestipnes cerca de la Junta 
del Puerto para la creación de la oficina 
de refei'encias en el Muelle, se convino 
la fórmula para solicitar dentro dól pre­
supuesto de Instrucción Pública, una 
subvención para el fomento del turismo 
y hacer, de acuerdo con el Ayuntamien­
to, la petición de la escuela . de bosque, 
campo de deportes escolar y jardín de la 
infancia, un una parcela del Guadalme- 
dlna, con arreglo a los planos hechos 
por el señor Rodríguez Spiteri.
Se desechó la propuesta de hacer nom­
bramientos honorarios para la Comisión 
de Fiestas, por considerar que las perso­
nas que pudieran nombrarse han dé es­
tar,sin tal requisito aníirreglamentario, 
a disposición de cuanto haya de hacferse, 
pudiendo la Comisión nutrir sus filas con 
nuevas propuestas de vocales adjuntos, 
conforme al Reglamento y se acordó que 
la recaudación se inicie con una circular 
acompañada de boletín de inscripción 
como medio do apreciar con este acto 
expontáneo, si la realización de fiestas 
invernales cuenta con el necesario apoyo 
moral y maíeiúal de la mayoría de las 
ciases directamente interesadas.
Por lo avanzado de la hora quedaron 
pendientes de sanción definitiva, dos 
proposiciones d'éi señor Rivas Belirán, 
en cuya discusión intervinieron casi to­
dos ios miembros presentes.
La primera de estas pi’oposiciones, de­
clara el carácter esencialmente munici­
pal de las fiestas, que el Ayunlamiento 
debe presidir con el concurso de las di­
ferentes entidades malagueñas llamadas 
a realizar mediante subvenciones, fiós 
números dei programa.
La segunda proposición se encamina 
a que el Sindico recabe el concurso de 
íoctps los diputados y senadores dé la 
provírícia para que la Superioridad 
apruebe un arbitrio extraordinario que 
el Ayuntamiento propondria, para dotar 
de recur.sos propios las fiestas,' destinán­
dose c'60 por 100 de su producto a las 
de invierno y ei 40 por 100 a las de vera­
nos, como medio de contar con asigna­
ción fija para festejos, 'mediante un pe­
queño gravamen forzoso y de carácter 
gonerai entre todos les que más o menos 
directamente se benefician.
A  las doce de la noche se levantó la 
sesión, quedándo la Comisión de Fiestas 
posesionada para comenzar sin pérdida 
de tiempo sus funciones.
Fiestas de invierno
En el local del Sindicato de- Iniciativa 
y Propaganda, se reunió el miércoles en 
ia noche, la Comisión de Fiestas, presidi­
da por el .señor Minguet y con asistencia 
de los señores, Vanees, Ruiz Martínez, 
Olmo, Sintas, González., Carrera, Bech, 
Medeii, Gómez Mercado, Alvarez, Rieu- 
mqnt y el Se,creiario señor Marqués, 
reinando el mayor entusiasmo éntrelos 
allí congregados.
El señor jViingueí presentó varios pro­
yectos de fiestas, que merecieron la 
aprobación entusiasta de todos.
El señor Vanees, después de atinadas 
consideraciones, propuso, y así se acor­
dó, preocuparse, en primer término, de 
la recaudación para lo cual se propuso 
que en ia reunión que se. celebro el sá­
bado próximo se presentara una carta 
circuíar para enviarla a todos los inte­
resados de fiestas. Todos los reunidos 
exteriorizaban su creencia de que los 
verdaderos amantes de nuestra querida
IVl rllííi.)rl- r*.OTíÍPlí̂ 'niy‘í'ín fi 1/xrt r-m ̂  ̂  Jl _
ARTICULOS FOTOGRAFICOS
Deposito exclusivo en Málag-a de los cristales ISOMETROPES
C A S A  F U N D A D A  E N  1842 .
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante.
. J . R ig u m o B t . -  - G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
De venta en lás principales librerías y 
en la casa editorial, Paseo de Gracia 62, 
Barcelona.
E SOCÍEOilO
Málaga, contribuirán a los esfuerzos de 
esta Comi.sión, para que haciendo este 
rmo unas fioálas dignas de Málaga, pue- 
<ia wu anos sucesivos Iharnarse por sus 
encantos y atractivos la Niza del Sur de 
España.
En el local del Sindicato se reunió 
anoche la Comisión de fiestas con el mis­
mo entusiasmo que la noche anterior, 
apiv.liíuidostí la carta circular que se ha 
í.c mi'jyir a todos los malagueños, sin 
íustiación. .
Se aGi.u-dó hacer constar en acta un 
v<úv,i) do gracias al señor Rivas por su 
o roíúmioitto y actividad.
í ‘i.mb;en so aco!’dó visitar los señores 
ctirecioi'o.s >„.« lo. prensa local diaria, 
.-<U(.!Vjtn«nie se reunirá la Comisión 
conocer las adhesiones que se va- 
ynu rocioifsndo,.qiie dado el entusiasmo 








/< c,jsa (uLtorial Ibérica, de Barcelo- 
■iccio! oc punlicar dos obras dé gran 
i lo e in terés.
La-kla M  'L‘z,n-o, por IL L, Stawenson, 
novoio quc- < ñeco ai lector un asunto 
de-,. r,di.,do "í'ii maestría, emocionante,, 
rejdí lo di.'escenas píntore.sca.s y de 
rij.iecias que Gorp.r-:'ndon y  cautivan.
_ d\arracimrs da iin ca::ador, valiosa pro- 
ru;'s.|,,>. escjcm por el genial
Ivan ú'urge no;'’, quiaa ha puesto en esta 
Aove la iodo (>i jugo de su talento y todos 
los ical.ffta do ‘m ric;i fintasía.
pe-
(.lonsta cada torno do unas 300 páginas, 
encu.cd,.-rijado on rústica v con una eie-
gaitíe cubicría lirada a" tres tintas.
F! precio de rada tomo es el de 
peseta.
una
Han marchado a Sevilla, donde fijarán 
su residencia, la distinguida señora doña 
Fioriána Rarnos, viuda de Gamacho, su 
bellísima y simpática hija Lola y su hijo 
doiv Francisco, querido amigo nuestro, 
empleado hasta hace poco de la Admi­
nistración de este periódico.
Reciban nuestro más cariñoso saludo 
de despedida, deseando que íes sea grata 
la estancia en la hermosa ciudad del Gua­
dalquivir.
Nuestro querido amigo, el distinguido 
joven don Enrique Espresati Sánchez,se­
gundo teniente de infantería, ^que perte­
nece al cuerpo de Inválidos, como herido 
grave que resultó en la reciente campaña 
de Melilla, ha sido promovido aí empleo 
superior inmediato.
Hleciba el joven oficial nuestra mas sin­
cera felicitación, por tan merecido as­
censo.
Para el joven funcionario de Hacien­
da, D. José Maldonado- Suárez, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita María 
Pepa Vülena Molina.
ilan marchado a Sevilla, los señores 
don Jaime Ramírez Castillo, don Joaquín 
Vallé, y el distinguido letrado, dóri Mar­
celo Gortés y Cilans.
lia  regresado de los baños de Marmo- 
lejq, nuestro querido amigo, el oficial de 
la Tabacalera, don Guillermo Heredia 
Barrón.
Se encuentran en la corte, el director 
de ios Suburbanos, don Marcelo Gru- 
raiaux, y don Manuel Ledesma Malber- 
net.
Procedente de Tolox, fia estado unos 
días en Málaga, marchando a Ceuta, el 
coihandante de marina de aquella plaza, 
don Bartolomé Morales,
A fa citada plaza africana, marcharán 
mañana la distinguida señora viuda de 
Gil, hermana del coronel de intendencia, 
don José Cobos, y su simpática hija Con­
chita Gil Cobos.
Hemos tenido el gusto de recibir la vi­
sita del ilustrado periodista, don Pedro 
Luis de Gálvez, que se encuentra en Má­
laga, pasando una temporada con su dis­
tinguida familia.
El señor Gálvez, viene ahora de un 
extenso viaje por Alemania, Austria y 
Albania, donde ha presenciado muchos 
do ios horrores de la guerra actual.
m
Ha marchado a Madrid nuestro queri­
do compañero en la prensa, don Sebas­
tián Maria Abojador.
También ha marchado a la corte, el 
exgobernador de Logroño, don Enrique 
Herrera Molí.
m
Se encuentra enfermo, a consecuencia 
de una fuerte afección gripal, nuestro 
a preciable amigo don Maximiliano Rivas 
Mateos.
Le deseamos alivio inmediato.
'
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, el diputado 
provincial don Juan Chinchilla Domín­
guez y señora; el secretario del diputado 
por Archidona, señor Arnáiñán, don Ma­
nuel Guerrero Baena;y el distinguido jo­
ven don Luis Jiménez Corrales.
A  Sévilla, el distinguido letrado don 
Carlos Rivero Ruiz e hijos; don José 
Magno Rodriguez y don Cristóbal León.
Para Antequera, el apreciable joven 
don Rafael Campos García.
En el tren correo llegó de Madrid, el 
genorál de la Armada, don Federico Es- 
trán.
Del Puerto de Sania Maria regresó el 





VIOBA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M O R O  y  S A E l S r z
SECCION DE V IN O S
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, »  
6 pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910, a 
6‘OG pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas,
Dulce y  P. X ., 7‘60; moscatel, do 10 á 20 pe- 
setas.
Lágrima^ y  color, de 9 a 5 pesétas.
\ aidepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 nesets® 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-25 
litro. . ,
Anisados, Eonj¡Gognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera. . - .
Precios cónvencionoles
j-lodegas, destilarias y  egoriíorío: Almacenes 
de Campo (Huerta Altaj.
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.— Sucursales y  Centros 
de avÍBos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Fuente Teíuán.
CANCIONERO CÓMICO
Lo que no envejece
¡«Don Juan», vino! A l fin • llegó 
tan perfectamente bueno, 
y anoche «al cielo llamó»... .< 
¡como quien llama al sereno!
Plizo llevar desengaños 
y decepciones sin fin... 
¡Igual que todos los años; 
«Don Juan» sigue tánpillín!
Mató, en corto y por derecho,' 
al infeliz de «Mejia», 
y a «U lloa» le dejó hecho 
un bloque de piedra fria. P
Engañó, como quien es, 
a «Pantoja»,'la inocente, 
y  se llevó a «Doña Inés» 
a la quinta... consiguiente.
Huyó por él rio abajo 
porque no le viera «naide», 
¡y vaya si dió trabajo 
al bueno de Luis Echaide!
¡Como que le hizo volver, 
a paso más que ligero, 
el panteón para ver, 
a patita y sin dinero!
Una vez en él, Luis 
invitó a «U lloa», poniendo 
«a l» de «Mejia», en, un tris, 
que estaba el convite oyendo.
Pero, en fin; no pasó nada. 
Tal desaire, y las querellas 
primeras, vengó la espada 
mortífera de «Centellas» ■;
¡Que verdaderos horrores,! 
llevada, de ciego afán, 
realizó énlre batidores 
en el cuerpo de «Don Juan»!
Total. Que anoche salía | 
el público, que aún permite 
tanta y tanta tropelía,, ; j
diciendo; «Si de un envite 
mató a «U lloa», y a «Mejia», 
y «don Juan» sigue en la vía, 
¿qué hace ya que no dimite 
el jefe de policía?»
PEPETIN.
D O C T O R  
JOSÉ LAZARRiGA ABECHUCO
M É D I C O
de la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y R A ^ S  X 
Plaza de la Constitución 6 (entio) 
-  C O N S U LT A  DE 2 A  5. -
GRAN SURTIDO .DE G O B W A S  
fúnebres de pluma y porceüpna
para todos los Santos y Difuntos,,Vdesde 
o pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm; ;3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN V IS ITAR  
ESTA CASA
A leí Melotes de
tokrlai de ierre
Acordado por el Exemo. Ayuntj|mien- 
to de Aníequera .süstiíuir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden ios señores fabricantes 
enviar ofertas ai alcalde.
• El recorrido es de' 7,000 raetrosv ■.Des­
nivel del manantial a la ciudaá,L:.420. 
Agua a conducir, 15 litros por .se^uffdo.
EL LLAVE-R?
FERNANDO RODRIGUEZH
S a n t o s ,  1 4. —M A L A  G A
Cocina y  Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios, muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50 10‘25 
7, 9, 10‘90,12‘90 y  10H5 en adelante hast^5o’ 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAM O  O R IE N TA L
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y  durezas de los pies .
De. venta en droguerías y  tiendas de 'auin- 
calla. ^
El rey de los callicidas «Bálsamo Orientaiv 
Ferretería «E l Llavero» . - D .  P ern aL S  Ro­
dríguez.
H La Española H
10 Martínez, 10.
Gasa de viajeros.
_ Hospedages económicos. 
Se sirven comidas por cubierto^!
10 M ARTINEZ 10.
TTI I III
BIBLIOTECA PUBLICA
—  DE !.A- L/S2, --
SOCIEDAD ECONOMICA
DE A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Gonstitucióa núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tavde y  do slote a nueve de la noche,
ritwTirnif .ñtwniiiîninin.
.Bst.aólsón Metsorológ'ica dal
Iiiátitüto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 31 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0,°, 754‘2. 
Máxima del día anterior, 15‘7 . '
Idem  mínima del mismo dia, 9íG 
Termómetro seco, 12‘4,
Idem húmedo, 9‘8.
Dirección del viento, O.
Anemómetro.— K. m en 24 horas, 111 . 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dei mar, marejada 
ilvaporación m|m, 2 ‘7.
Lluvia en mjm, Inapreciable.
^ ^ Í L L O Y C O M P .
G R A N A D A
N O TIC IA S
El juez do instrucción de Jerez de la 
Frontera cita a Fr.ancisco Garnez proce­
sado por hurto de caballerías.
El de Cartagena interesa la compare­
cencia de José Martín Higueras, con el 
fin de declarar en uua causa, y el de 
Alora llama a José Arrabal Blanco, acu- 
sado del delito de hurto y defraudación.
Se ha dispuesto que desde la cárcel de 
Cádiz sean conducidos a la de esta capi­
tal, los reclusos José Lobato Ramírez, 
Antonio Ruiz y Rafael Molinero León, 
para extinguir,lá condena que so les ha 
impuesto. ,
Pór las diferentes vías de comunica- 
éión llegaron ayer á Málaga, hospe­
dándose on los hoteles que a, continua­
ción se expresan, ios siguientes viaje­
ros:
Sirgón: Don Juan Cosme, don Horacio 
Prescott, don Víctor Escribano, don José 
Lá Portilla, don Angel Salazar, don José 
A, Romero, don Secundino Rodriguez y 
José Garreira-
Victoria: Don Federico Estran y don 
Juan Gaya.
Europa: Don Enrique Alience.
Aihambra: D. Pedro Rivero, don Juan 
Ramírez, don Antonio Ruiz y don José 
Carrillo.-
;f;.Niza: Don Francisco Navau, don Ma­
nuel Valle y don Alfonso Ballesteros.
(lolón: Don José Luis Gálvez, don Eu- 
lalio Narváez, don Francisco García, 
don Rafael -Escalante y don Vicente 
M. Leced.
Según datos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta provincia durante el mes de Sep­
tiembre fué el siguiente:
Población calculada 139.094.
Nacidos: Vivos, 320; varones,.. 107; 
hembras, 150; legítimos 185; ilegítimos,
. 31; expósitos, 4. Muertos, 17: Varones, 
11; hembras, G; legítimos, 13; ilegíti­
mos, 4; expósitos, 00.
Natalidad por 1000 habitantes 2,30. 
Matrimonios 58. Nupcialidad por 1000 
habitantes 0,42. Mortalidad por 1000 ha­
bitantes 2,14.
Defunciones: Varones 148, hembras 
150, menores de cinco años 123, de cinco 
y más años 175, en hospitales y casas de 
salud 35, en otros establecimientos be­
néficos 4, fiebre tifoidea (tifo abdomi­
nal) 1, tifo exantemático 00, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica. I, virue­
la 00, sarampión 0, escarlatina 1, coque­
luche 2, difteria y crup 2, grippé 0, cóle­
ra asiático 0, cólera nostras 0, otras en­
fermedades epidémicas 3,. tuberculosis 
de los'pulmones 20, tuberculosis de las 
meninges 3, otras tuberculosis 03,cáncer 
y otros tumores malignos 8, meningitis 
simple 20, hemorragia y reblandecimien­
to cerebrales 16, enfermedades orgáni­
cas del corazón 32, bronquitis aguda 4, 
bronquitis crónica 1, neumonía 00, 
otras enfermedades del aparato respira­
torio (excepto la tisis) 8, afecciones del 
estómago (menos cáncer) 3, diarrea y 
enteritis (menores de dos años) 67, 
apendicitis y tiíiitis 0, hernias, obstruc­
ciones intestinales 1, cirrosis del hígado 
6, nefritis aguda y mal de Bright 5, 
tumores no cancerosos y otras enferme­
dades de los órganos genitales de la mu­
jer 1, septicemia puerperal (fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales 0, otros ac­
cidentes puerperales 1, debilidad congé- 
nita y vicios de conformación 3, senili­
dad 6, muertes violentas (excepto el 
suicidio) 3, suicidios 1,otras enfermeda­
des . 74, enfermedades desconocidas o 
mal definidas 2. Total de defunciones 
298.
Abonos y primeuLS niúterias.— Superfosfato de cal iSjao 
para la p''ú'íiirü .siembra, con garantía de riqueza
«8 m m -  CKarsrcs. 23
Para mfarmis y pr¿oio'i dirigirse a la Dirección:
A lió n i 'g i  II y 13 ■ GRANADA
A U T O M O V I L E S  D E  aX L Q U IL E R  
C®«l« ' 'S t t m w o iT ' ps?8 y íbi alBíraj 
P arad a  f c a t i t e  a l C írculo M ercaatil
Graa coche de tujrismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
TA LLE R E S DE F. GARCIA, - -  ALAM ED A 24. .
[|Dolor de musías'.! |
Desaparece en e l , acto con «ANTICA- 
RIES LUQUE.»,
Desconfiad de las-sustituciones. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín 
Pládenas.— Gisnerqs.
¡Agua de Ahísiuia «Luqii©»!
El mejor tinte para el cábello.
'Venta on farmacias y droguerías.
' Gafas o lentes
días 24 y 26 de Octubre de 1914:
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de níquel, precio ocho pesetas.—  
Bx’agueros extranjerós a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.—^Fajas ven- 
ti'alés para señoras y ■ cáballoros desda 
doce pesetas en adelante.—'Tirantes pará 
corregir la cargazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 ppsotas en ade­
lanto.-—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—̂ Artículos de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0'25 pesetas una.— Bazar, Módico 
Optico. R íc .ardo Green —̂ P laza del Si­
glo (esquiriaMolina Lario).
el esíórnago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
m  LA PROVMGIA
INGRESOS
Peseta».
Existencia anterior . . . . io.'óg^
Recaudado por Cementerios. . . 610
> Matadero. . . . 1.829*26
> . »  Id«. Palo . . . . ' 45'52
> »  Id. Teatinos . . ,. 60*10
» » Id. Churriana . . 55*68
> >  Carnes, . . . . 8.431*23
» » Inquilinato . . . 1.926*38
> » Mercados etc. , . '806*30
»  Patentes . . . . 120*48
» > Solares, . . . . 222*45> »  Cabras etc. . . . 365*50-
» >  Timbre sobre espec­
táculos . . . . 260
> > Cédulas . . . 294'65
» > Carruajes. . . . 811*82» » Carros y bateas. . 344
> > Pescados . . . . 1.129*26» > Alcantarillas . 61
» Aguas. ; . . . 114> > Acarreto de carnes 278*46
» » Timbre . . . .
' '  J» Licencias por coui-
trucciones. . . 38 ^> » Arrendamiento d©
aguas . . . . 2.4?8‘92
> » Extraordinarios. . 59*46
La guardia civil de El Burgo ha dete­
nido a los vecinos Juan Béltrán Gonzá­
lez, José Narvaez Lorente, Juan Piñero 
Vivas, Lázaro .Muñoz Gbnto, y Silvestre 
Florido Peramo, los cuales se hallaban 
reclamados por el alcaide de dicha villa.
T O TA L . 30.98878
PAGOS
Sucesos locales
En la calle de Sa'n Juan de’ Dios sintió­
se a las cinco de la madrugada de ayer 
un disparo de arma do fuego, no pudién­
dose averiguar quién lo hizo.
Pesetas.
De todas partes llegan ecos afirmando 
que la «Piperazina Dr. Gran» es e l me­
jor y único remedio para los artríticos, 
puesto que con su uso se curan los cóli­
cos nefríticos, la gota, reuma, ciática, 
arenillas, mal de piedra, neuralgias, efec.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publF 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURGIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, .aunque es­
tén ellas en inai estado. . Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la ‘maquinilla por 
breves momentos y lo  que parecía de 
arreglo imposibloj se transforma en un 
zurcido perfecto. LA  ZURCIDORA ME­
CANICA, aue seha abierto rápidamente 
paso en todos ios mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA  ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
ELPopyh*H
El sexagenario Antonio Fernández Rie­
ra no se debe llevar muy bien con sú es­
posa, y por motivo dé las desavenencias 
qué existen en el maíTiráOnio, surgen 
frecuentes disputas que la mayoría de las 
veces terminan en reyertas.
Una de estas cuestiones se ha promo­
vido ahora, dando por resultado la cu­
ración dei anciano, Antonio en ia casa de 
socorro, de erosiones en la cara y nariz.
Jornales diversos
Diputación provincia l. . . . ,





Instrucción pública. . ,
Menores.
Manutención de presos . ! . ]
Beneficencia ..............................[ [
Jornales de policía urbana . . .
Idem de rií’go . . . .  
Camilleros
Gastos en arbitrios sustiíutiros . '. 






















Final de una vista
_ En la sala segunda terminó ayer el jui- 
-CÍO oral de Iji causa seguida contra Fran­
cisco Castañeda Fernández, presunto res­
ponsable déla  muerte violenta de su pa­
drastro Miguel Gálvez Fernández.
El fiscal, señor García del Valle, infor­
mó en abono de sus conclusiones, consi­
derando el hecho como un delito de ho­
micidio, del que es autor el procesado.
El defensor, señor Estrada, (don An­
gel) refuta la tesis sustentada por el re­
presentante'del Ministerio público, deta­
llando la parsecución incesante de que 
era objeto sü patrocinado por parte del 
interfecto. :
Estima que a su cliente tan solo debe 
imputársele la comisión de un delito de 
disparo de arma de fuego y de una falta 
incidental de lesiones leves.
Después de cumplido por el presidente 
de la sección de Derecho señor Sánchez 
Vera, lo que preceptúa el artículo 68 de 
la Ley de Jurado, se retiran los jueces 
populares a deliberar, y al volver a la sa­
la se da lectura del veredicto,que resulta 
de acuerdo con las -cónclusiones de la 
defensa.
De este veredicto dedujo el fiscal la 
existencia de un delito de disparo y le­
siones, y una falta' incidental de éstas, 
solicitando la absolución del procesado 
por incurrir la eximente de defensa pro- 
pia. ■
La sala dictó sentencia en este sentido.
In ju r i^ g
I |E1 banquillo de la aala primera lo ocu­
pó ayer Francisco Jim.énez Puertas, acu­
sado del delito de, injurias.
El fiscal pidió'para el procesado la 
multa de dos mil pesetas.
El defensor señor Baeza abogó por la 
absolución,..quedando ql juicio cofioluso 
para sentencia,
SGEalsiixilenids para el lunes
Sección 1.̂
Total de lo pagado. . . 
Existencia pai¡a el 27 de Octubre 






Día 31 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero . . . . .
>  del P a lo . .
»  de Churriana
» de Teatinos,


































E- tado demostrativo de las resí 
das el día 30 de Octubre, sü peso 
derecho de adeudo por todos conci 
 ̂24 vacunos y  4 terneras, peso 3 
lo¿ ramos, pesetas, 365*12.
27 lanar y  cabrío, peso 312*75 ' 
pesetas 12*51.
„ 21C3rdos, peso 2 242*00 kilógra^
Carnes frescas, 170 kilóa;»'
Total de peso, 6.376‘0(U 
Total de adeudo, l-úogra
) -e  83 pesetas
©aterios
Recaudación obtenida en el dia 
tuU e poi los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 108*00 pese»-
p S  ? S m a c io S ,  lo íio  p"¿^a
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y ios niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesps en los niños 
fie crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecenciss, él? }a ahernia,en 
ía tuberculosis, en los reumatismos.-»■ 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello, 
y^nta en farpaacias y droguerías.
Ronda.—-Dispafó.—Procesado, Alonso 
Tormay Sánchez.-—Letrado, gsñop Gala- 
fat.'w^^ProoúPador, señor Rosado.
j í s f i r n i i d l i !  c o i t r i l a !
Vapores ^nts*actQs
Yftpqr «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Viuifredá», ele Vigo.
> Cabo Carvoeiro», de Alicante 
.  «Cabo San Antonio, ̂  dé Algeciras.
VaiDores despachados
Vapor «F ícentela Roda», para Melilla.
» «Cabo San Antonio», para Barcelona.
ayer
piieito eí cañonero «Laya »,
P.^®̂ Portado para San Fe 
cabo de canon Manuel Hidalgo Torr
Debido al temporal, no vino ayei 
lia el vapor correo. • ,
INSTRUGUON PG
De las Escuelas Naeiopáles 
te  ^nombrado maestro 
Eduardo Fernández Gómea
Le ha sido admitida a doña 
i-enuncia que presenf 
maestra de Corumbela, anejo
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13.
M
EL ÍO E U L a R:,
Domingo i Noviemlre tQi4
iíohL s
VKM-alí s
Por ditVTfiutos conc«))tos han iiií^Tfisado eu 
la Teíoreria de Hacienda Í5.265‘ ‘l7 pesetas.
Mañana cobrarán desde las 10 a 12 y  media 
ATI la Tesorería de Hacienda los haberes del 
— 1̂ . individuos de daTne.s de Octubre último loi. 
ges Pasivas, de montepío civil, remuuerato
Ú-ias y jubilados. DE
Ayer constituyó en la Te,soreria do Hacien­
da un depósito ele 70 pesetas don Antonio ür- 
tpffaGuerrero., por el Í0 por 100 d é la  siibas- 





ta del aprovecha iento 
te de Parauta
El inf^eniero jefe de montes comunica 
'’ Dciea'ado de Hacienda haber sidoal señor
«nrobada y adjudicada la subasta de aprove- 
riel monte dftnominadochamieuto de pastos d l  
*Pct as» do los propios del piieblo^de Competa 
a favor do îon ¡Sebastián uerezo H u .k.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedído.s lo*s si^/uientes retiros,
Juan Fernández Cruces, guardia civil, 
38‘02 pesetas . , ,
Juan Giner Arbona, sargento de la guars 
dia civil, 100 pesetas,
Romualdo Checa Jiménez, carabinero 
S8'02 pesetas.
Don Domingo Herrera Ruecla, segundo te- 
teniente, guardia c ivil 158‘65.
Por laDircocióh general de la Derrdá y  cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes
pensiones;
Doña Encarnación__________  Mira Valle, viuda del
capitán don Rafael Jiménez Moya, 625 pese-
tus. ’
i5on. José Pérez García y  Carinen Lozano 
Ballesteros, padre del soldado José 182‘50 pe-
*^Don Laureana Fernández Sainz. viuda del 
teniente don Santiago Rodríguez García, 470
pesetas , , , „
Doña Milagro Molieda Bienzadas, huérfana
del comandante don Jerónimo Molieda Maes- 
ti'81 200 pesetas.
Teatro
E! ga llardo  y ca lavera , s i que tam b ién  
■ in fe liz <iDon Juan T e n o r io » ,  h izo  anoche 
' su aparición  en este lea íro , m üy rem o­
zado y  en d isposición  de conqu istar o irás
l i  i cuantas doncellas neurastén icas.
Los sonoros versos  dé Z o rr illa , p or lo  
que respecta al D on  Juan, fueron  d ichos, 
IvV m uy b ien dichos, p or L u is  Echaide, que 
estaba com o para úna portada, con su 
lindísim a chupa, su gran  espada y  su 
■ & apostura re tadora  y  ga lla rd a .
i '
Lía Emo, nós hizo recordar que en el 
mundo imaginaiúo de Zorrilla hubo^una 
doña Inés, no tan desarrolládá coúió la 
guapa actriz, que'entre lágrimas y sus­
piros murió escíáya de amóreslpor aquel 
gran tirano, terror de todos los padres 
que tenían hijas en estado de merecer.
SoGÍas co rr ió  el a lbu r de don Lu is ,]de- 
iándose m atar ¡que tonto, por sí decían 
Q no que doña A n a  había o no hab ía ... 
g 'nam orado con don Juan y  ®1 conoenda'- 
do con  gen te arrnadá estuvo a ca rgó 'd e l 
« e ñ A f  d e l R ío , qué parece  que la suerte 
le  de todos los  papeles m as  sim páti­
cos de olirss.
Tod os  m uy requeteb ién  sus «es -
t r o ta s » ' ŷ  para todos hubo cariñoso^
aplausos, éepec ia lm en te  para Echaide y  
;la^señora Eix>P, que fueron  ovacionados 
va r ia s  escenas. ^
E l público , en tre  castaña y  castaña, 
ájbandonó e l co liseo  m uy satisfecho de 
este T e n o r io  de p rim era  entrada.
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando que e l R es iden te  francés 
en M afbnécos bá p roh ib ido  e l em pleo de 
la le iegra fia  iún. hüos a loe buques m e r -  
canlós éii aguas territo ria les  y puertos 
som etidos a lp ro tec to rad o  francés.
Tam b ién  dicta reg las  respeclo  a  la en­
trada de buques m ercantes que lleguen  
a la costa m arroqu í.
Cuentas
En e l-m in iste iió  dé Instrucción  se ha 
reun ido la Junta Cen tra l de m utualidad 
escolar, aprqbándo las cuentas de las
mutualidades de^provincias.
So estudió; la m anera de a rb itra r re ­
cursos para el sesten im iento de las m is­
mas.
Visitas
Hoy yisitó a ügárté una eóintiisión de 
ingenieros indastria.!e,s a fin de ponerse 
a su disp^icifú  para las refprmas que 
pietisa ,iíií«íhduoír en la Escuela de ávia—
E l d u q jie rfle  B ivona  y  otros, hab laron  
a l m in is ifo ¡idel fe rro ca rr il de M á laga  a 
Algeciras^,i.p _ ■
Otra comisión.le pidió el éslableciraien- 
to de la'linea de vapores de. oriente.
:Én palacio
A l despachar Dato con el rey, é'ste_co­
municó a aquél que la reina sigue bien, 
j péro apenadísima por la muerte de su 
hermano..
En el salón de tapices se dijo esta ..ma­
ñana unahiisa,. que oyeron el rey-, dona 
Cristina, los infantes Carlos, Luisa e Isa­
bel; las damas y altos palatinos.
L u ego  osluvioron  los in fen ies  AlfoDSO 
y B eatriz haciendo com pañía a doña 
V ic to r ia  y .consolándola. ,
Hoy continuó el desfile, acudiendo nu­
merosas personas a la mayordomía, para 
firmar los alhums.
Espérase que lleguen el lune^ elintan- 
te don Fernando y la duquesa de Tala- 
vera.
Sobre mi proyébto
En los -pasillos del Congreso se ha co- 
raentado:f’avorabiemente el proyecto que 
leerá hoy Echagüe, . ,
Dato, hablando con los periodistas, 
ponderó la. transcendencia dé:,dicho pro­
yecto, mediante, el cual se. logrará que 
desaparezcáii' de los distritos el personal
que Iqs'dqsémpeñari' sin aptitudes físicas.
R opróseiiía , .’adem ^ una conísideraple 
econom ía que se ded icará a la adqu isi­
c ión  de naúterial.
' No se trata-r—añadió— de un documento 
parlamentario más, sino de un proyecto 
que es preciso aprobar.
Mé consta que a Romanoúes le gusta 
mucho, él'proyecto, y que se propone .pe­
dir en la róunión de; jefes de minoría
la destitüción es arhiíraria, y  debida a 
influencias del caciquismo.^ ;
Protesta enérgicamente de que el mi­
nistro empleara la frase de irregularida- \ 
des al juzgar la conducta de TJnamunó.
El ttiinistro niega haber pronunciado 
dicha frase.
Máldonado asegura que Unamuno es 
una gloria nacional, y qüe su conducta 
como kéclór fuó tal, que el rey, después 
de asistir a una apertura de curso en Sa-̂  
lamanca, le condecoró con la cruz de 
Alfonso X II, regalándole las -insignias.
Juzga neeesario que el ministro expli­
qué téríninanteroenté las causas de- la 
déstitucióD, y declara que no pide la re­
posición dé Unamilno porque sabe qué él 
ministro no quiére que su nombre figu­
re en la Historia al lado del de ünámu- 
no, poro que éste, hállese donde quiera, 
por su sabiduría y talento ocupará lá 
presidencia.
B ergám ín  afirm a que no tuvo in ten­
ción  nunca de m olestar a Unam uno; que 
reconéce sus v irtudes y  sabiduría, pero, 
a pesar de todo, Unam uno ha resultado 
un m al R ector.
Recuerda que ha dado validez a 
títulos académicos obtenidos en el ex­
tranjero, abrogándose las alfd^ñcionlls, 
del ministro.
Además, Unamuno.se dedicaba a rea­
lizar una propaganda socialista, cosa que 
no puedo consentir en un R.ector.
Dssdó iüegó rio lo repondré, dejando 
esa gloria a mis sucesores. 
p E l  claustro de Salamanca era partida­
rio de ,1a destitución, probándolo lá cir­
cunstancia de que no haya protestado.
Después de las cumbres a que se elevó 
el señor Unamuno, se croe superior a 
todos.
N o  busque su señoría, las causas secre­
tas de la destitución, porque no las hay.
, Respecto a la supresión de la" Facul­
tad de medicina de Salamanca, diré que 
no tiene clínicas. Yo procuro arreglar
asto sin suprimir la .Facultad.
No puedo consentir que otorgue títulos 
de módico quien jamás visitó un en­
fermo.
De no poder llegar a un arreglo, supri­
miré la Facultad de medicina.
Réctifíca Maldonado y seguidamente 
éntrase en la orden del día.
La cámara se reúne en sesión secreta 
para aprobar las cuentas y tratar de as­
censos reglamentarios.
Reanúdase la sesión, y a poco se 
vanta.
que se apruebe inmediatamente _
X t _ 1.1 'rvt V» 1 í!» 0 1*“
ESPEGTWüLOS PÚBLICOS
Teatro Lúra
este tea tro -c irco  hubo^iTambiéd . .
«tm fX lom vs, han sacado de sus «cabe­
zas» una parodia del «Tenorio» chisfo»-
S  por 4'má?, q>r8 ̂ ce (ieslermllar de 
"•ve rd S S S n le  es cosa 4e »sístir a
t • ATilretenidas y regocijantes funcio_
S f  V á  e “  ¿etable Tector tiene algún 
. r g . f s « ; i o ,  váJ ^ ep o ..e í¿a^ ^ ^ ^ ^ ^
iD ¿S u ™ go todo de brocha gorda.
r o r 2 ú s  artistas que com ponen  la  
c „ t ; “ añTa réa lisa ron  sus a rriesgados
le-
CONGRESO
í ! í\ n o s  siendo muy aplaudidos.
' EsSSchTse repetirú el «Tenorio,.
' Cine Pascualini
Coiñ T^etivo. programa vanadí-
prepai^a potables cintas todas
simo proyectándose. ____ proyectanaose
de gra-̂ â  «Don Juan Teno-
entre'Uí^'as? la ti ^-.^gj^iatógrúSca deipo- 
..'11 rió^, a\Íá\otaoión leétre-
pular d pLUía uei misp. 
dándose a.l mismo tiempo
“ i ‘‘]“so*ua‘’trrdela tarde tfoogMí
ciOn con t ld o  el programa/_eJ_« nochj, J
S r o  peLÍ^ilas ¿ita regalindose jugue
tes a los ni .Sos. ^
Mañana iiotable estreno 
C in e  Id e a l
Í S a ¿ í e " 1 r o ; e c t a M l  uñ 1 u la «uuiún Stoches Gue-
se exhiben en
E chagüe nos ha hablado tam bién, 
cióndonos que tiene sumo in terés en su 
aprobación . . . . .  i...
Con él, se sacrifica al ejercuo, pero lo 
húcé gusteso en aras de su progreso y 
éiigrandeciiLiiénlo.
La economía que représenla el pro­
yecto ascenderá a docé millones, aplica­
bles a material moderno.
Solicitud
Los diputados por Madrid visitaron a
Dato para ped irle  que sé apruebe, pu^u- 
tó antes, e l p lóyéc tó  dé pav im en tac ión  de 
lá  vill'á.
Peticioné^
Cumpliendo el acuerdó adoptado en la 
reunión de anoche,una coimsión de con- 
inneionistas visitó al jefe del Gobierno, a 
fin de interesarle la derogación de la ley 
de jurisdicciones y la concesión de una 
anmistía para los delitos políticos^
Dato dijó que el Gobierno estudiaría la 
amnistíáV y en cuanto a la derogación de 
la ley,el Parlamente seré quien resuelva.
Reuniones de jefes
Como se anunciara, los jefes de mino­
ría se réuniwon esta tardé, con la asis­
tencia de Dato y Besada.
ÉU lá cámara popular
Los pasillos del Congrego aparecían 
desanimados a primera hora,
En el despacho de la Presidencia se 
rAiifi^ó la Goraisión organizadora del 
r w r e s o  Ciencias Admmislrativag 
o M & l a  celebrarse en Madrid duran e 
ppóíLimo, acordando aplazarlo
Comienza la sesión a lastres y cinco 
minutos, bajo (a presidencia de Gonzá­
lez Besada , ,
El salón está Vacio y las tribunas de­
siertas. , r. V
Toman asiento en el banco azul Dato 
y Sánchez Guerra.
Se procede a l despacho ordinario., ;
Echagüe sube a la tribuna y lee él pro­
yecto rebajando la edad para el servicio 
activo, del ejército.
Él conde de Romanones se acerca a la 
tribuna para óir mejor.
Todos los diputados prestan gran aten-; 
ción.
Se entra en la ord’én del día y a poco 
se reúnen las secciones.
(Romanonés y Sánchez Guerra con­
versan animadamente).
Reanudada la sesión a las seis .y  m e­
dia, dése cuenta del resu ltado de las sec­
ciones. ,
En el salóú queda solamente el mar­
qués de Vadiiló.
Acuérdase qué el lunes no b a y a le ­
sión, y se da por termiiiádó eláctó.
Proyecto
El proyecto leido por Echagüe reba­
jando la edad a los militares paré per­
manecer en el servicio activo, dispone 
que la plantilla actual de tenientes gene­
rales y generales de división y brigada 
se reduce, en.diez', veinte y  Guareptá, rps- 
pectivameñtej quedando constituida por
I que
este ss- j  S d i e » ,  en 'vitS 49 Is» circunstancias
t,k‘.
Les i.'ficiáics generales, pasai-á'n a la  
reserva a las edades siguientes; temien­
tes generales, a los 68 años; de división, 
a 1(S 65; de brigada, a los 62.
Les oficiales generales pasarán^ a la 
reserva en la forma siguiente: Ano de 
1915: los tenientes gonerrles a los 71 
años;-los generales de división, a los 67; 
los generales de brigada, a los 65.
Año do 1916; los tenientes generales, 
a los 70 años; los de división, a los 66; 
los de brigada, a los 64.
Año de 1917: los tenientes generales, 
a los 69 años; los de ¡xivisión, a los -65; 
los do brigada, a los 63.
Ario  dé 1918; lóS tenientes genérales, 
a los 68 años; los de división, a los 64;
los de brigada, a los 62,
Las vacantes que se produzcan en el 
Estado Mayor se amortizarán en la pro­
porción de cincuenta por ciento, hasta 
llegar a obtener la plantülá provisional.
Se podrán utilizar los servicios de los 
oficiales generales dé la reserva en,los 
destinos que se determinen y por el tiem­
po qüe hubiesen permanecido,en activó.
. El ministro queda facultado para pro­
poner el ascenso a oficiales generales dé 
lo s 'coroneles, siempre que los propues- 
iós figuren en la primera mitad de lá 
escala.
Igualmento dispondrá el pase a Ja re- 
srbva de los oficiales generales .que sin 
llegar al límite de la edad, carezcan dé 
aptitudes físicas.
Del mismo modo pasarán a la reserva 
los generales de división y_ brigada qué 
fi'j'uren en el personal décimo de la es­
cala, siempre que hayan obtenido el em­
pleó otros más modernos.
Los jefes y oficiales de infanteriá, ca­
ballería,ingenieros y Estado Mayor deja­
rán de pertenecer a la escala activa a 
las edades siguientes: coróneles, a Ids 
,58años; tenientes coroneles, a los 56; 
comandantes, a los 54; capitanes, a los 
50; ten entes, a los 45, quedando en se­
gunda situación hasta cumplir la edad 
del retiro.
Elpaso a segunda situación se venñ- 
cará ppudencialmente; en la siguiente 
fopma: 1915, los coroneles do 60 años; 
tenientes coroneles da 59; comandantes 
dé 59; capitanes de 55; tenientes de 50. 
En 1916: sesenta años, cincuenta y Ocho, 
cincuenta y cuatro y cuarenta y nueve, 
respectivamente. En 1917: cincuenta y 
nueve años, cincuenta y siete, cincuenta 
y tres y cuarenta y ocho. En 1918: cin­
cuenta y ocho años, cincuenta y ' seis, 
cincuenta y dos y cuarenta y siete. En 
1919: cincuenta y ocho años, cincuenta.y 
seis, cincuenta y uno y cuarenta y seis. 
En 1920: cincuenta y ocho años,cineueh- 
ta y seis, cincuenta y cuarenta y cinco* 
Las plantillas definitivas se fijarán én 
un proyecto do reorganización.
Para poder alcanzar el ascenso por 
antigüedad será indispensable habér 
practicado el servicio de mando de tro­
pas durante dos años.
Los jefes y oficiales en segunda Situa­
ción, tendrán asignado sueldo entero'
pero sin gratificaciones.
Los riegos del Alto Aragón
Los diputados por el Alto Aragón vi­
sitaron a Dato, pidiéndole que se aprue­
be el proyecto de riegos.
- Dato les anunció, que de acuerdo con 
el ministro de Fomento, so aprobará en 
las cortes el eróditÓ de once millones 
para obras hidráulicas.
Los visitadores le manifestaron que 
prefieren que el proyecto sea desglosado 
del pían general.
Gomisiónes
Las secciones del Cóhgreso han desig- 
ixado las comisiones siguientes:
Proyecto de escuadra: Argüelles, 
Wajs, Espada, González Llano, Alas Pu- 
marino', Sánchez Albornoz y Ruano.
É'ebaja de edades en el ejército: Ar­
güelles, Gutiérreí'x de la Vega, Bernard, 
conde, de San Luis, Jorro y Tur.
Aumonto de billetes del Banco: Sil— 
vela, Dürán, Seoané, Madariaga, Gas- 
telláno y marqués de ''* îvel.
Proposición
Romeo ha presentado.al Congreso lina 
proposición ,para que se acuñen cin-
.p | l C l l ’Ú ':vM ■
Vinos riño:: 
<ü
l i l i  M  I ^
Miílaga criados ¿iodsga, calle Ct^fudnuos n. Id 
r  ü S''i> A'gs Sí v i i t  ílí
D i>n E taa rfrD ¡e»,am ñ oaa l eBúibleoimieiitoa8k«a!l6 ds 3an Juan de D .o« número
ezp.ndevmo.elc.íg«ÍBt>t'» P9g“pg VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto ..............................




Una botella de 3i4 »
Vinos Valdepeña 
1 (a) de.16 litros Valdepoña blanco ptas. 








Vinos del país 




Pedro Ximen »  
















Hay una sucúrsax en la Pla?.a de Riego número ÍB, Mariblane*.
No olvidaí las señas, San Juan de Dios 26. v  Alamos n.« 1, ( e s g u m a j j u ^ -----------------
itÓfe tóOMíCAKOS DÉ ÉARiS
■che, en  la
imnírnífico pr ó.qrama, en e l que figu ra  la
rro ro T ra m l. tanto de tarde como ds 
e f  deloVmás atrajentn y sugesti- 
pues las peJiculas que lo■.'vo.
todas ésco.'^úas, y de
in teg ra n  
g ra n  m érito
.artístico
Cine Viotoria Eugenia 
exhibe por última vez la mag-
rra y Lá Cierva.
SENADO
W i
“  iftiiuTada «Los escarabajos de mifica cinta tituiaqa AKtonírin
qu(
^. .r :.ÍtS in te ró ¡re je cu c ió n  y arte es de
«u e M u  eS ir rn e  é x ito  ha ob ten ido  
dará, gran des llenos, ya
so
3' '*“.^ [e re s  películas presentadas.
D tf 'brihtíipío la sesión á las cuatro y  
ve in te  minutos, presid iendo A zcá rra ga .
T om an  asiento en el banco azu l Ber- 
gam ín  y Sánchez G uerra .
Juran los. c on d esd e  Fu en c la ra  y  T o-
ensalza el heroísmo
Cine M oderno
X • Mmv/ano, la sin rival cantaora. 
Ai.aaL’a a-pisar las tablas de
Jas lüíiCiones de, hoy do-
-esle salón en
r a a , "  ‘"" 'S ido  el éaTteliío que se•..■>*<''■>1 . Uauu OI jjnr,nnñF
ípae esta niña.






í  ' S n  . interpreta-
, ; dia«Jua 4^ |i<9eho cargo un aplaudido 
clon se b . ’ e^r-idpamático. '
cuadro cóm* , '««{iií; PAlais
X -tagia un gran matinéé' 
Para hoy se añu • .euitré ellas se exhi- 
con preciosas cintas, ¿ f l  bañista o el 
hirá la titulada «La  ca: 
asesinato de Enrique IV. gran-
M añana lunes se v e r if ic i j^gd ia  con  
dioso m atinée a las cuatro , 
un escog ido  p rogram a
rrejón.
P o lo  V P eyro lón  
de dos párrocos ru ra les  de V a len c ia , 
que han asistido a los enferm os tíficos, y  
p ide que se conceda a uno de e llos  la 
S u z  do B eneficencia , para la que ha 
sido propuesto por el gobernador.
Sánchez Guerra contesta que nada 
puede hacer mientras no se instruya ex-
^^TaurSla pide a Bergámín que atienda 
las peticioné de la Asamblea del profe­
sorado auxiliar, celebrada en Baree-
ministro promételo, y también do­
tar mejor a lac iase , sin aumento en el
^^ S 'rS Íl^ o lin a  solícita que se apruebe 
con urgencia el proyecto de pavimenla-
^an^ncia que se realizará un
'  ©íRpréstito? ^
‘ ■ ,<luB Jiménen
lúnche. Guarra_tater™n^^
m iTel empréstito o® neossano, esiim an- 
j f a u e  debe acordarse, pues lo contrario 
j  '■'Itar a las prerrogativas del p a r -
sería' tw
lamento.' SU anunciada in-
r “ do1™ aohabl’e como Rector, y ..,n a
Todos se coíócaroii juiito a la ^áred. La cóftveí- 
sación etiipeíó en voz baja» pero pronto se íu¿ ele-. 
vando. Por último, el decano de la reunión, anciano 
de cabellos blancos, ^ue podía tener noventa años, y 
que habla conocido los cinco últimos condes de Pen- 
hoel, refirió lo que había oído referir a s’as antepasa­
dos, y estos a sus abuelos, es decir, de los diez últi­
mos condes. Después, una anciana tomó a su vez la 
palabra, y lo mismo que el hombre había referido las 
hazañas de los condes, ella enumeró las virtudes de 
las condesas.
Así, mientras esperaban a su señor, sobre cuya 
salud tranquilizaba a los concurrentes la presencia de 
Hervey, cada cual a porfía procuraba ensalzar aquel 
pasado de diez siglos, cuya grandeza había heredado 
el presente. Y  cada relato, como una máquina eléc­
trica, hacia brotar una centella de todos los corazo­
nes, una lágrima de todos los ojos. El viejo Hervey 
iba de unos a otros,apretando cordialmente la mano 
a los circunstantes, y uniendo un relato a otro, refe­
ria a su vez los acontecimientos que había oido con­
tar o presenciado. Pero cuando llegó a su joven 
amo, cuando trató de referir, desdesu primera palabra 
hasta su último suspiro, la infancia pura y serena, la 
juventud tumultuosa y agitada del pobre Colomban, 
de todos los pechos brotaron sollozos.
Hacía tan poco tiempo que había venido a Pen- 
hoel, que todos le habían visto, le habían saludado, 
le habían dado la mano, le habían hablado. Es ver-
cuenta millones en monedas de siete 
céntimos, a fin de facilitar los cambios.
Con la acuñación obtendrá el Estado 
un beneficio de veinte y ocho millones, 
qué se destinarían á la construcción de 
"hscuelas en toda España.
Las minorías
La reunión de los jefes de minoría ter­
minó después de las seis de la tarde.
El primero que salió fuó Nóugüós, di 
ciendo que se había hablado, sin concre­
tar el acuerdo de reducir la discusión 
de los presupuestos.'
El Gobierno quería imponer ciertas li­
mitaciones, pero algunos recabamos la 
libeHad dé discutir, especialmente, los 
aumentos de gastos, .de ios cuales somos
enemigos. . , , i , *
Se ha convenido aligerar el debate to­
do lo posible, teniendo en cuenta esta 
libertad de cada diputado.
Pablo Iglesias coincidió.con. Nouguós 
en la referenéia que nos diera.
Los periodistas se acercaron luego a 
Llorens, quien tampoco concretó más lo 
ocurrido.
Dato dijo que correspondía al presi­
dente de la cámara informar de la reu­
nión, por lo que visitarnos a Besada, 
quien nos manifestó que el objeto de la 
convocatoria había sido llarnar la aten­
ción de los jefes de minoría sobre la con­
veniencia, dadas las circunstancias ac­
tuales, de abreviarla discusión de los 
presupuestos y los proyectos de fuerzas 
de mar y tierra.
Yo— añadió Besada—planteó la cues­
tión y el ministro de Hacienda la desen­
volvió, determinando las cuestiones que 
necesitaban aclaración y aquellas otras 
que el Gobierno tenía interés en aprobar.
H ab laron  todos los je íés  de m inoría, 
apreciando e l asunto desde sus puntos 
de vista, p ero  reconociendo unánim e­
m ente lo excepciona l de las c ircunstan­
cias y que el patriotism o aconseja sea 
b reve  la discusión, pero sin que se en­
tienda que eso equ iva lga  a m erm ar e l de­
recho que tienen los diputados a discutir, 
y e l deber de m ejo rar cuanto créan sus­
ceptible de reform a. _
Convínose que las sesiones em piecen 
a las tres de la  tarde y  duren hasta las 
nueve de la noche.
También se decidió que los ruegos y 
preguntas sean lo más concretos posi- 
Me, comprometiéndose en cambio Besa­
da a facilitar los debates; consintiendo 
que se hable para álusiones inmediata­
mente de ser aludido.
También comenzará^, en seguida, las 
interpelaciones,de. carácter económico.
M ilo», detenido en Bi­
en dicha





Los p ^ ió d ic o s  expresan  su satisfac­
ción  por la conducta que observaran  las 
autoridádés fráncesas- con el vap or ita ­
liano «Eurico
Como prueba de consideración a Ita­
lia las autoridades desistieron de regis­
trar el buque, a pesar de la invitación 
que le hicieran ios tripulantes.
E n fe rm o
El jefe del Gobierno se halla enfermo 
de cuidado.
De Petrogrado
Cambio de nombre 
El concejo municipal de Roval se ha 
dirigido al emperador de Rusia suplican- 
dalé cjue perinita a la población cambiar 
el nombre que lleva por el de Kolauiua.
B om b ard eos
Se conocen detalles del ataque de los 
buques turcos a los puertos rusos.
Diceso que los cruceroa atacantes fue­
ron el «Bro'slau» y el «Goeben».
El bombardeo da Odessa comenzó a
las nueve y media de la mañana. ^
Durante el bombardeo de Toheodosia 
sufrieron grandes daños la catedral y 
otros edificios.
Les habitantes se refugiaron en el in­
terior de las casas.
De París
Visita
El presidente de la República raon- 
sieur Poincaré ha girado una visita a 
varios sectores del campo atrincherado, 
examinando los trabajos de aefensa.
Felicitó a los soldados de las reservas 
t© Pí'l t O I* i 8l1 S S •
En el campo de batalla de Mame rin­
dió un piadoso homenaje a los soldados 
que murieron gloriosamente ‘ 
ba talla. Ataque
Se sabe por éonducto oficial que el 
ataque aTsing Tao comenzará por mar 
y tierra el día primero de Noviembre.
Be Londres
F u n e ra le s
A  los funerales por el príncipe Mauri­
cio, que se celebrarán el jueves en la ca­
pilla del palacio de los soberanos de In­
glaterra, asistirá, en róprésentación de 
los reyes do España, el embajador de di­
cha nación.
Comunicación
El Cuartel general ha comunicado a 
doña Beatriz de Battemberg, que su hijo 
Mauricio murió al dar un ataque al fren­
te de las tropas.
. Dispersión
I El general Botha participa que las es­
casas fuerzas del general Beyers se han 
dispersado, definitivamente.
Beyers huyó, y los rebeldes, comple- t 




La cámara se reunirá a fines de No­
viembre, celebrando pocas sesiones.  ̂
Disculiráse un bilí para aprobar los | 
actos del Gobierno duránte el interregno 
parlamentario; se aprobará el impuesto 
sobre la renta, para que rija desde pri­
mero de Enero; y el presupuesto se pro­
rrogará por dozavas partes.
Embargos ’■
El Gobierno continúa embargando los 
bienes de los austríacos y alemanes que 
residen en Francia.
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dad que a todo le había parecido triste. ¡Pero cuan 
lejos estaban de pensar que aquella tristeza fuera mor­
tal!
Es una raza que se vá la de aquellos grandes con­
des, de anchos hoínbros, piernas arqueadas por la| 
costumbre de montar a caballo, cabeza hundida en­
tre los, hombros por efecto de los cascos macizos que 
pesaban sobre la cabeza de sus antepasados. Pero 
también es una raza que se va la de esos viejos ser­
vidores fieles que nacen en casa del abuelo, y mueren 
en la del nieto. Con semejantes hombres, el padre, 
siguiendo a su mujer a la tumba, no dejaba a su hi 
jo solo en la casa.
Aquel respeto que se profesaba al anciano difun­
to,se convertía en piadoso amor al niño huérfano 
Muchas veces he oido a la generación actual negar 
ridiculizar esta respetuosa ternura de los criados vie^ 
jos, esa fidelidad absoluta de los antiguos servidores 
que yano se ve,dicen,más que en el teatro.En esto ha] 
algo de verdad; la sociedad tal como nos la ha dejadt; 
las diez revoluciones porque hemos pasado desde ha-| 
ce sesenta años, no es conservadora de esta especie dt 
virtudes. Pero si tales cosas han cambiado, tanta culi 
pa tienen quizá los amos como los criados. Aquelh 
fidelidad tenía mucho de la del perro; los antiguo 
amos pegaban, pero acariciaban; hoy no se pega, pert 
tampoco se acaricia; se paga, y  bien o mal se encuen 
tra uno servido.
¡Oh! los perros viejos y los criados viejos, so;
Páüina cuarta EL POPULAR Domingo de Noviembre 1914
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In cau tac ió n
Las autoridades de Marsella se han in­
cautado del Grand Hotel y de 165.000 
francos pertenecientes a una testamenta­
ria.
M á s  e m b a rgo s
Han sido embargadas las propiedades 
de la princesa de Holentohe.
F u n e ra le s
En la catedral se celebraron funerales 
por los soldados que han perecibido en 
la campaña.
A sis tie ron  las au toridades c iv ile s  y  
m ilitares y  m ucho público.




Cuando se declaró la guerra europea, 
el vapor alemán «Gap Ortega!», traía a 
su bordo, procedente de América y con-, 
.-iiguada al Credit Lyonnais, la suma de 
250.000 libras esterlinas.
Temeroso el «Cap Ortegal».decidió re­
fugiarse en Tenerife y asi lo hizo.
¿1 Credit reciatnó la entrega de la su­
ma, pero el capitán se negó a la exigen­
cia .
Ahora, el abogado señor Lastres, ha 
coiisaguido que o! «Cap Ortega!» entre- 
roe la cantidad a un buque español, que 
íií bió llagar ayer a Cádiz, haciendo en- 
‘ ■'gri de ¡asuma en el ferrocarril.
’ hirece que la cantidad ha llegado ya a 
W.ídrid, y que la adquirirá o! Banco de 
i pHua para aumentar su stock oro.
Despachos de pésame
i'.nirelos telegramas de pésame reci­
bidos por don Alfonso, figuran los de los 
reves de Italia y Grecia, sultán de Ma- 
jT iiecos, exsuUán Muley Haffid, duque
Aosía , Lyau tey . arch iduques F ed e r i-
cn e Isaliel," cardena l R ina ld i m uchos 
aristócratas brilán ioos, colon ia inglesa 
de íí i ie lv a  y  don .lairne de Borbón.
Este último d ice que com parte con los 
n yes el d o lor que sufren.
Don A lfon so  le ha contestado con un 
de-pacho afectuoso,agradeciendo lo aten-
E n t ie r r o
A  las tres de la tardo ha debido cele­
brarse en Ipré's el entierro del príncipe 
Mauricio, asistiendo al acto un represen­
tante de los reyos de España, encargado, 
además, de depositar en la tumba una 
corona, con sentida dedicatoria.
Diario oficial!
El cDiario oficial del ministerio de la 
Guerra publica varios decretos sobre 
pases a la reserva de varios tenientes 
generales y dos generales de división.
Ascendiendo a varios de éstos y a dos 
brigadieres.
Concediendo varios premios de servi­
cio.
C r é d it o
Hoy se reúnió el Consejo, aprobando 
el cródiío de un m illón  y medio de pese­




Acaba ele recibirse- el surtido general de es­
tación cón las últirrias novedades en árticulos 
para vestidos de íjeñoras eii lanas gran fanta- 
sia, regencia y  chermesse. Confecciones en 
capas, manterlans y  salidas, así como en boas 
piel y  pliiuia gran fantasia.
Para caballofos liay un extenso y  variado 
surtido en pateués, vicuñas, gergas, armuros, 
abrigos y  pnñqs en todos precios y  clases de 
la« mejores fábricas.Uir.puc» lítuilü^o
S"mbreros paya. caballeros y  niños en fiel­
tro y  .paño; paraguas y  corbatas.
Articulos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y  camisetas en todos 
precios y  Cíiiidades.
Surtido completa y  muy extenso en géne­
ros tdiuicos especialés de esta casa, como en 
franelas v todo lo concerniente a la estación.
EL NORTE
Fábtica de becados estilo Inglés,
y refx escos de todas clases.
POZOS DULCES 44.— TELEFONO 419.
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este estableairnieuto, único de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; 
devolviendo el casco, se entregará 0‘2ü pese­
tas'
Los helados se seguirán "'expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
J I G R I G U Í .T O R E S .
Só liáy ABONO COHPIEIO sin niwjerio.
¿BL s u m ió  CEAM om eo
ESLAMATERM NiTfiOGENADA MEJOR 
, Y MAS BARATA DEL̂ MERCADO.
iPtdanst M/etas sodre su emp/eo S/^, 
' DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL
JülPHJIEoFJIHMfiKIACOHHITTfE
___ ^pjlOHDfiEP.
'  ̂ mLE/íCIA-qJlAOT
BOLETIN OFICIAL
imiiiiis lE II
Los señores jefes y oficiales excedqiiles 
de reemplazo en comisiones activas, re’» 
tirados por guerra y pemionados de la 
orden de San Ht rmenegildo pueden pre­
sentarse en el Gobierno militar el 2 de 
Noviembre de 3 a 5 a percibir sus ha­
beres,
Es el término de Ronda ha sido ény 
contrada, una potra de un año de edad, 
que se encuentra depositada en aquella 
alcaldía, a disposición del que justifiqúe 
ser su dueño.
Se saca a pública subasta, por la al­
caldía da Archidona, una finca, propie­
dad del pósito de dicha villa.
REGISTRO CIVIL
Juegado de la Alameda
Nacimiento: Ninguno.
Defunciones: Carolina Cascaño Fonte.r.a.
Juzgado de la Merced
Nacimiento: JnanAgu ilar López. 
Defunciones: José de Alba García y Dolo 
res García Galacho.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Cabrera Morena, V i ­
cente Burgos Pozo, Teresa Hurtado Méndez, 
Fernando Bueno Segovia y  Juan Muñoz 
Martin.
Defunciones: Pedro Gutiérrez Martin, Jo­
sé Guzmán Reina y  Encarnación lyianciUa 
Medina.
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Obras públicas re­
lacionado con la relación nominal de propie­
tarios del término municipal de Alcaucin inte 
resádos én la expropiación de terrenos, para 
las oblas de nueva construcción de un cami­
no vecinal do dicho pueblo a la  carretera de 
Loja a Torre del Mar
— Edicto de la administración de Contri­
buciones relerente al impuesto sobre carrua­
jes de lujo.
— Otro de la Recaudación de Contribucio­
nes, señalando los dias de cobranza volunta- 
rir de los recibos del cuarto trimestre de 1914.
— Anuncio para la subasia de inmuebles.
— Edictos de diversas alcaldías y  requisito­
rias de varios juzgados.
— Anuncio de la Administración del Hospi­
tal Militar, sobre concurso de postores para 
adquirir articulos de consumo.
— Continua la relación nominal y  filiada de 
los individuos de inscripción marítima esta 
capital y  trozos correspondientes que cumplen 
vein ’ e años en .el próximo de 1915, y  que de­
ben figuran en el alistamieoto para dicho año.
En un ,café:
— Camarero, esta cerveza está muy turbia. 
— No lo crea usted, señorito, es la copa que 
está sucia..
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é  in­
testinos con e l Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. L o  recetan 
los médicos de las cinco,, partes del 
mundo. Tonifica» ay^da á las 
digestiones» abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
T ren  discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Ooín pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
T r e i  discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Véleg 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
i ’T ren  mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tv«t) correo a las 5,20 t.
AMExNIDADES
■Un acreedor a su deudor:
— Usted me dispensará que le moleste, pero 
me debe usted cuarenta duros, y  estoy tan 
apurado, que en esta ocasión un duro repre­
senta pai’a mí lo menos veinte.
— ¿Da verab? Pues' tome usted estos dos y  
quedamos ea paz.
tas acedías» vómitos» vértigo es* 
tomacal» indigestión» flatulen* 
das» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la  diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y  se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venia en las principales farmacias 
dsi mundo y Serrano, 30, MADRID
8a rnmU* folloto • qui«n lo pida.
— Señor juoz, he sabido que Fulano me bus­
ca para matarme
— Pierde cuidado; si ese hombre llega a rea­
lizar su intento, yo le prenderé uü cuarto de 
hora después, y  le costará caro.
— Dígame us«;d; ¿y no sería mej :r  prender­
le un cuarto de hoia ánfesV
MADERAS
Hijos á© Pedro Váns.-IvíALAGA
Escritorio: Alameda Piincipal, ríúm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Amórioa y  doi país.
Fábrica de aserrar maderaSi calle Doctor 
Dávila (aates Cuarteles), 45,.
EXTENSO í SURTIDO
—  EN —
CO RO NAS
de todas clases y precios, 
en la funeraria de calle
mtMl PáSTOB nüm.2.
ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS GLASES 
- S á n ch e z  P a s to r ,  núia.. 2, -
ESPECTáCOLOS
TEATR O  P R IN C IP A L . -  Compañía cómico 
dramática de Luis Echaide.
Función para hoy:
A  las cuatro de la tardo: <Don Juan Te­
norio»,. ,
A la s  ocho: «DoñaClarines»
A  las diez: «Don.Juan Tenorio*.
Precios para la primera sección: Butaca 
con entrada, 1‘25. General, 0‘30 —Para la 
segunda: Butaca con entrada, 2‘00. General 
0 ’50 ’
TEA TR O  LARA.r-Gqm pafiia gimnástica 
acrobática, Equilibrista, cómico mímica y mu- 
Bical. Todas las noches grandes secciones.
TEATR O  V IT A L  A ZA .— Función para hoy, 
a las ocho y  media: ,
«Don Juan Tenorio» y  «Juan el Peifdío».
Butaca,'! peseta. Entrada general, G‘25.
CINE P A S C U A L IN I.-  (Situado en la Ala 
m ída do Carlos Haes, próximo ai Banco).
Todas las noches 12 magnifícos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON V IC TO R IA  E U G E N IA .-(S itu ^o
en la P laza dé la Mercad).
libieióTodas las noches exhi c n da maguifloas 
pelicwlas, en su mayoría estrenos.
P E T IT  PAIPAIS.— (Situado en calle de Li- 
borio G arda).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
C IN E  ID E A L .— (Situado en la Plaza de los 
Moros),
Todas las noches doce magníflc.as peíicnlsa 
en 8U mayoría estrenos. *
C IN E  M O D ER NO ,-(S ituado ea Martirí- 
00̂ .
Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde v no­
che).




lar «forvescenfo g 
Bishop es él mejor ^  
refrescante que se 
conoce. Fnede to­




dad en el estóma­
go 6 intestinos.
I n v e n t é d o  eú 
1867 .pQsr ÍJ líp eá , 
BSsSsop», insus;,. 
tituíble p{^ 9«r oí 
único preparado) 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en ios 
frascos el nombre 
y seflas d é  Alfred 
Bisbop» td.p 48 
Spelman Street» 
liondon*
tm oQ K m m O.B ti|ISTAS?UI8ES'
IN B lIf l lO e E N E R IIL
Coutifttie los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España, Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía, 
Minertaj Propiedad, Ree^eñas 
geográficas y estadísticas, Ser-
DE
(BAiLLY- BAILjLtiglIie-RiERA)
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos dé interés. 
Con la edición presente se regalan aels preéiosos mapft* de otras
proTÍBcias, impresos en colores.
OBRA OE UTILIDAD 6EHERAL
lBdIsp«Rnbl« en tc»a «fislaa, lint.é», BftabU.inl.nt. ptfkilo., .tn
m  lE TEITI El Tlii ESEIII; IS FEinil nilM  lE HITEI
PubUcado por la Sociedad AnóniiBA
»A»UiMU08 BAILLY-BAlinLIElSE T RIERA REONIDOSn
Gonsqjo de Ciento, 240 <—'> Barcelona 
SIrooolén telearáCoa: «ABXTABZOIB» - BméoelDna
BAtlIEAStlO DE AECHEBÚ
O .f" TB  G
paraO O NVALECIENTES y  P E R ­
SONAS D E B ILE S  es el mejor tó- 
nieo y  nutritivo. Inapetencia,malas 
digestionesI anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEM ICO S deben emplear el «Vino 
erruginosô i, qna tiene las propiedades del an») 
terior, más la,reoon8titU3’-ente áel hierro,
M E D A L L A  DE ORÓ en el'ÍX. Congreso iul- í 
temacional dé Higiene y en Jas Exposicione.^ í 
U  áiversales de Bruselas y  Buenos ÁTes
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
MAKCA. DEPOSITADA
M cy útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar’ alimentos fácilmente digeri­
bles y  nutritivos con firecuenoia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc., etc)
Cada comprimido equivale á 10 gramos
de carne de vaca
Caja coTt 48 comprimidos, 3‘¿^ pesetas
ORTEG A Laboi-ttiorio-fábrica: Fuexiie de Val ceiS. Farmacia. Calle dalLeón,13,— M ADRID ,
Los qoe siifrea inapetencia, pe­
sadez y dificultad de digestida 
 ̂  ̂flatuléncia, dolo:? de
Reconocido sin competencia por todas las principales emineiiciaB médicas 
para las enfeímédades artríticas y Temáticas, úervio^s y paralíticas, herpé'> 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para ía curación del reúma en todas sus formas.
£1 clima es incomparable, dulce y suave onal ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SB2PTEEM BRB, O C T U B R E  y N O V IEE ffBR B .
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debamos re- 
cordar al público ea general, y  particularmente a  los bañistas /¡ 
concurrentes á  las aguas de Aachén (A is  la  Gbapelle—Pru/ 
sia), similares á  las de Arcbena, que pueden proseguir sus im -  
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arche'Aa.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio:, in sta lao ión  hitdro- 
te ráp ic a  com p le ta » Institu to  de  M e can o te ra p ia » Estu:/a de 
desin fección » In sta lao ión  do lavade ro s  m ecán icos á, vapor, 
lilt im o  s istem a d e  la  casa  J . A . John  (A íem a n ia )»  Te légra fos» 
C orreos» C a p i l la »  G ra n  C asin o » T ea tro -O iae  ({unción todas las 
noches). D e lic io so  P a rq n e  y M esa  d e  R é g im e n  todo e l año, 
Cuatro  m agnifleos H ote les» cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): ¡ 
G ra n  H o te l d e  L A S  T E R M A S » desde  12  á  2 0  pesetas  po r d ía; 
H ote l l e v a n t e » desde  6 »2 5  á  11 pesetas; H o te l M A D R ID ,  
desde 5 »5 0  á  11 pesetas; H o te l LEOJN» desde  3 »5 0  á  6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de SO por 100 en abono ds 16 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
al precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del IBalneario de 
sillo Irárota.
A viso  m uy in teresan te .
V 4esaxTOgXos isútQstÜ3.a»
lo s  es porque deaccnocea las 
maravillosas curaciones que se 
consiflrueii ícao el oso de!
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros-
SeotoB, tarifas geuemles de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le iteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: BASILIO IBUBHTA» Balneario de Arotaena.—Moreia/ 
(Hspafta). ,
LOECHES A G U AM I N E R A Ln a t u r a l
Ind.scutiblesuperij ridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente naKlral. C'Ación 
de las enfermedades del apara*'  ̂disrpst: vo, del hígado y de la piel con especialidad^ cong&Áión ce-
rebral, bilis, herpes, var.ces,. risipelasi etc. °  ^ , v wr
Botellas en farmacias y urogaerías, y  Jardines, 15̂ — M A D E íD .
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todavía los mejore.sarnigós en lo.s tiempos bofra.sco- 
sos. ¡Qué amigo vale tanto con;o un perro,cuando uno 
está triste, un ptrrocjue vi^ne a sentirse en frerite de 
nosotros, que nos mira, gime y nos lame! Suponga­
mos en medio de un gran dolor, que en el lugar de 
e.'-e perro qrie también sabe comprendernos,, se halla 
nue.stro mejor amigo. ¿Cuántos consuelos ’ vulgares^ 
cuantos consejos imposibles de seguir ,cuántQs razo­
namientos interminables, cuántas discusiones obsti­
nadas no tendremos que sufrir? En la más leal y más 
tierna simpatía de un amigo por vuestro dolor, siem- 
pie se desliza algún rasgo de egoísmo; en vuestro lu­
gar, no hubiera hecho lo que vos, hubiera tenido pa­
ciencia, hubiera contemporizado, ¡resistido, jqúé sé 
yo! pero de todos modos, se hubiera conducido de dis­
tinta manera que vos. En una palabra, os acqsa al 
loiupadeceros; al tratar de consolaros, os censura.
Pero los perros viejos y los criados viejos, evos 
fieles d j vuestras penas más intimas, las repiteíi sin 
discutirlas, fien ) lloran, gozan y sufren con vos, y 
nada les debéis jaiíiás por sus risas o sus lágrimas. 
La generación que nos precede los niega, la cfúe nos 
sigue, ni siquiera oiiia hablar de ellos. Los pe’̂ ros de 
nuestros días ‘ jüegan ai dominó y los criados de 
nuestra época la alza y a la baja. Insistimos en estos 
como en otra ocasión hemos insistido sobre los rqo- 
iiiios; es otra costumbre queseVá y que quisiétamos 
metíer con rodo le que habiá de bueno, de poético y 
ie ét' ef pasado.
i
A  F i 'O
XXIX(
Un cuarto de hora des<pués de la esce na que acaba­
mos.de fererir, sin preie'ndfc'r pintarla, Hc-rvey hacía 
entrar a todos los pe]'sona|es que habían seguido al 
entierro, en lo que era en otro tiempo la sala de los 
guardias, inmensahabitaeión circular, iluminada con 
vidrieras de colores, en que brillaban en la sombra 
los blasones, los escudos, las armaduras, las bande­
ras y  las espadas de los antiguos señores de Penhoel. 
Solo faltaba el monre; se compréndia que se había 
quedado al lado del úiejo eónde, menos quizá por cui­
dar dé él, que por hablar líe Colomban y darle algu­
nos pormenores qué aún igríorabaj acerca de la íivuef-
tedesuhi jo.
T omo v . 4/
[iOlifíSélliiiiMlg lo jie s  fisilíisrlisiíG iü  f io y r !i  .
Despacho; Sapta Lucia. 22, esquina a calle Comedias
.....t e l e f o n o  407
Esta ompi'esa iio tiené corredores y sirve todos los coches c6ú rirnas o estil­
las de cristales a todas las faro i lias que se dirigen direotaniente/al despacho, 
donde encontraran m d « s  ventajas en todos los Bervicíes derde cuarta clase 
hasta la de pruuera. de tercera en adelante llevarán los caliáfioE enmanta-- 
g8. jNo amstad ñaíifrnn'RAi’rioín rit» Anf/ao __n______________.18. No ajustad úiíignú^^'vióio sin antes consultar con esta empresa donde ve 
an las \eiitajas que esta proporciona a las familias por su ecoi|cm]a y lujo
N o  con fu n d irse ; S a n ta  L u c ia , 22. e sq u in a  a c a ile 'C c m e d ip s
A N T O N I O  VI  S E D O
M le c trM s t&
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELEGIRICO
Veüta exolh&iva áe la sin Igual fie filarnsuto mf^tálico im m iib le «Wotan.
Sieraens»,oon la que se obtiexie aaa eoofioúiíB verdad de 70 OjO en el oeúsumo. Motores #  
k  acreditadfe mam. ^S'éíoerjs Schuhert» fie Bariin, parala induaim,y con bomba acoplsdá
rlir», hi. hitiOS. «, nrctiíds tkdmátúiSnto éCÓlDomíttOfl
N O V E D A D
-  L A  Z U R G íD O R A j M E G A N IG A  -  
Cón este aparato hasta iia niño puede 
rápidamente y.sin i p e r í é c c i ó n  
ZURCIR Y  RÉMENDAE > 
medias, caicetiues y tímido de todas mia­
ses,' sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALT.-iti EN NíNGÚNA FAMILIA 
Su xaonejo esseudUo y  fie efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las lustrúeoíbnes preci­
sas para su funciOnamieuío.
Sb venda libre de gastos previo envío 
de DIEZ p e s e t a s  por gíi'o postal o 
mútuo.
. No hay catálogos.
MAXIMO SGHNBIDER y.
Pasen de Gracia, 97.— Barcelona, España
Meááerles laritim es de Marsella
Esta magnifica línea de vaporas recibe 
caacías de todas otases a flete corrido y coa 
oonocimifinto directo desdo esté"pU8tto a todos 
los de BU itinerario en el Mediterráneo,' Ma* 
Negi'o, Zanzibar, Madagasear, Indo-China>f 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia en combina, 
óióa ,)on los do la O Q M PANIA  DE NÁl'EGA' 
OION li^lXTA que líaoe las salidas regulares ds 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de osda 
dos semanas.
se
Para informes y  más detalles pueden dirigir* 
a BU representante ea Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. 26
V e n t a  o  a lq u i le r
Se véndé en 12.000 pesetas o se al** 
quila en SO, una bohila cesa con oncfl 
habitaciones, situada en calle dél Cristo 
de^a Epidemia, Darón razón en' 
ni?ro 1(), 8.° de launisina î tarié, L --
